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Abstract 
This thesis sets out to analyse the type of discourses and representations of women and 
development that recur in the Verdens Bedste Nyheder (“The World’s Best News”) campaign.  
The methodology of the thesis consists of using Norman Fairclough’s theory as a frame for the 
discourse analysis of 18 articles from the campaign, all comprised within the area of the 
Millennium Development Goal Three – ‘Promote gender equality and empower women’.  
Chandra Talpade Mohanty’s theory is used to explore the manner in which we make analytical 
assumptions and generalizations when talking about women in the third world. In the articles 
women are depicted as victims of their gender, position in society, and inherent third world 
differences. These representations of third world women implicitly reflect discourses about 
development and power relations, while representing a latent self-portrayal of first world women, 
who, as opposed to the third world women, are “free individuals”. 
Stuart Hall’s theories of representation and of the ‘West and the Rest’ are applied to analyse how 
third world women in particular, and people from Africa in general, are represented as primitive, 
uncivilized and “in pact with nature” in the afore mentioned articles. Furthermore there are 
several discourses in the articles which work towards creating a further division between ‘us’ and 
‘them’. 
By applying Arturo Escobar’s theory about development, I scrutinize how the discourse assumes 
that economic development is the right kind of development. Consequently, they conclude that if 
a certain development project has been successful in one African country, it is assumed to be 
suitable for any other given African country - with no regards to political, historical and cultural 
differences, or demographic contexts. This disregard to local context as a point of departure ends 
up preserving the first world hegemony over the third world, with the latter portrayed as one big 
indistinguishable mass of similar countries. 
Finally, I discuss how the third world women do not have a voice in the articles, meaning that they 
are stripped of their agency and of the possibility to influence the discourse themselves. Yet 
positive stories – in spite of their biased discourse – are nonetheless better than no stories at all. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt  
’Afrika’ er et ord med mange konnotationer. Heraf er mange af dem negative eller i hvert fald 
stereotype, og dét billede er medierne ofte med til at forstærke. Når ’Afrika’ og ’afrikanerne’ 
portrætteres i medierne er det ofte som ofre, og man hører historier om død og ødelæggelse, 
korruption, skandaler, krig og naturkatastrofer. Det er stereotype billeder af et Afrika som en 
singulær kultur og befolkningsgruppe. (Fx Christensen 2014) En af grundlæggerne for Centre for 
African Cultural Excellence, Brian Bwesigye, siger, at: ”Udviklingssproget har på mange måder 
erstattet det koloniale sprog, men de ligner hinanden.”  (Oehlenschläger 2014). Der er altså i 
Danmark en overvejende negativ diskurs om ’Afrika’, som forstærkes af et udviklingssprog, som 
ifølge Brian Bwesigye minder meget om det koloniale sprog. Vores forståelse af afrikanske lande 
afhænger altså af, hvordan vi taler om Afrika. 
Verdens Bedste Nyheder (VBN) er en kampagne, der sætter fokus på de positive nyheder fra 
Udviklingslandene med udgangspunkt i FN’s Millenium Development Goals (MDG). De bruger 
såkaldt konstruktiv journalistisk, hvor de fokuserer på ”[…]fremskridt, potentialer og løsninger, 
men også […] belyser udfordringer.” (VBN 1). Kampagnen er opstået, fordi undersøgelser viste, at 
den danske befolkning ikke vidste særligt meget om udvikling, og at den viden, de havde, var 
præget af myter og håbløshed. Dette ledte til bekymring blandt de danske NGO’er, særligt fordi 
det medførte, at opbakningen til udviklingsarbejdet dalede. Som konsekvens initierede NGO 
FORUM i samarbejde med Danidas Oplysningsudvalg og FN kampagnen Verdens Bedste Nyheder i 
2010. Umiddelbart er det positivt, at der endelig sættes mere fokus på udviklingslandene, og 
særligt at dette fokus er på at formidle et positivt og nuanceret billede af, hvordan det går i de 
afrikanske lande. Men det er vigtigt at stille spørgsmålstegn ved, hvordan denne formidling arter 
sig, særligt da der er tale om en oplysningskampagne for de danske NGO’er, som i stigende grad 
har et begrænset budget, idet ændrede krav i forbindelse med de penge, de modtager fra 
DANIDA, gør dem mere afhængige af fundraising. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at denne 
oplysningskampagne rent faktisk er oplysning og ikke PR. (Bull Christiansen & Mubanda 
Rasmussen 2014) Som de skriver på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside: ”Vi står sammen om 
at fortælle, at udviklingssamarbejder skaber resultater, at det mange steder går bedre, end de 
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fleste tror – og at vi sammen kan afskaffe fattigdom” (VBN 1). Selvom det umiddelbart er et nobelt 
foretagende at oplyse den danske befolkning om fremskridt, er spørgsmålene dog både, hvorvidt 
denne kampagne formår at formidle nyheder uden blik til PR, og om de rent faktisk formidler 
deres nyheder på den positive og nuancerede måde, som de påstår. På hvilken måde skiller denne 
kampagne sig ud fra de gængse PR kampagner, som de involverede NGOer hidtil har ført?   
Der kan ikke sås tvivl om, at kampagnen indtil videre har været en succes, hvis man ser på deres 
størrelse og rækkevidde. Der er over 100 forskellige NGOer med i kampagnen, og l igeledes er der 
over 100 forskellige virksomheder, som samarbejder med kampagnen. Derudover er der taget 
initiativ til at udbrede kampagnen i flere andre lande i løbet af 2015. VBN beskriver sig selv som 
”[…]en unik platform bestående af dels et sjældent samlet udviklingsmiljø, dels stærkt 
engagement fra Dansk Industri og erhvervslivet, dels et tæt samarbejde med FN samt endelig 
vigtig støtte fra både Danida, regeringen og oppositionen.” (VBN 2 2010). Det anslås i 2014, at 
hver fjerde dansker kender til VBN. (VBN 3 2014) Dette er en stigning i forhold til tidligere år, om 
end ikke en særligt stor stigning.1 Alt i alt må det dog vurderes, at kampagnen kommer bredt ud, 
og det må anslås, at det er noget af den viden om ulandene, som kommer bredest ud til den 
gængse befolkning i Danmark. Fordi VBN har skabt så stor en platform at tale fra, er det vigtigt at 
undersøge, hvilken diskurs deres formidling af oplysning tager udgangspunkt i. Diskurser er med til 
at producere meningsfuld viden om forskellige emner, og ”This knowledge influences social 
practices, and so has real consequences and effects.” (Hall 1992, 195). Diskurser er altså med til at 
præge vores sandhed om andre i form af sandhedsregimer, dvs. den der har magten til at sætte 
diskursen om en given ting. Netop derfor er det vigtigt at undersøge, om VBN formidler deres 
budskaber på den positive og nuancerede måde, som de påstår, de gør, da de har magten til at 
sætte diskursen om udviklingslandene og dermed er med til at præge vores sandhed omkring 
dem. 
Der er hidtil lavet meget få undersøgelser af, hvad denne kampagne kan og gør, og ud over de få 
kommunikationsprojekter, som er produceret af bachelorstuderende fra RUC, er der ikke sat 
synligt akademisk fokus på denne kampagne. Ingen har undersøgt, hvad det dybereliggende motiv 
                                                                 
1Sammenligning mellem det kombinerede kendskab i Befolkningsundersøgelse 2014 (VBN 4 2014) og 
Befolkningsundersøgelse 2013 (VBN 5 2013), og desuden ud fra sammenligningen af tal i  Befolkningsundersøgelse 
2014. 
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er for de organisationer, der er med, og hvilken rolle kampagnens virksomheder spiller i 
portrætteringen af de gode nyheder fra afrikanske lande. Endnu vigtigere er det, at det hidtil ikke 
er undersøgt, om denne fremstilling af Afrikas befolkning rent faktisk er en anderledes fremstilling 
end det klassiske billede af magtesløse fattige kvinder og deres børn med fluer i øjnene, der bor i 
lerhytter, sådan som VBN hævder, at det er. Verdens Bedste Nyheder sætter sig op imod den 
eksisterende diskurs, idet de vil ”[…]rette op på en opfattelse i den danske befolkning af, at der 
ikke er håb for udviklingslandene.” (VBN 6). ”Med fakta og konkrete eksempler afliver vi nogle af 
de mest gængse myter om fattigdom og udvikling, som vi ofte møder.” (VBN 7) er hovedpointen i 
et af deres initiativer kaldet MandagsMyter, og gennem deres konstruktive journalistik vil de skabe 
en ”Konstruktiv diskurs om udviklingslande”. (VBN 3 2014). I den forbindelse er det relevant at 
stille spørgsmålet: Hvad er det for en repræsentation af udvikling og bistand, der fremføres i deres 
kampagne, og hvordan er den anderledes end den udviklingskommunikation, vi kender? 
En anden central grund til at analysere kampagnen er for at undersøge, hvilke magtforhold der kan 
aflæses gennem de diskurser og det menneske-, og specielt kvinde-, syn, som kampagnen 
fremfører. Dette er interessant, fordi kampagnen har som sit mål at gøre op med både den danske 
befolknings uvidenhed, men også med de myter og den måde, som Afrika og den afrikanske 
befolkning hidtil er blevet portrætteret på. Den eksisterende udviklingsdiskurs indeholder en 
fortælling om Afrika, som er præget af de mange kampagner, vi hidtil har set; en diskurs, som 
ubevidst indeholder en fortælling om den afrikanske befolkning som ofre, og ’os’ som nogle der 
kommer og redder ’dem’. (Bull Christiansen & Mubanda Rasmussen 2014) Derfor er det 
interessant, om et omvendt positivt fortegn kan gøre op med denne magtfordeling, eller om det 
reelt bare er den samme historie og det samme menneskesyn, og dermed indbyggede 
magtforhold gennem repræsentationen, fortalt endnu engang? Er det blot gammel vin på nye 
flasker?  
Jeg ønsker i min analyse at sætte fokus på Afrika, fordi det er den region, som uden tvivl har været 
kernen i den udviklingsdiskurs, som VBN ønsker at gøre op med. Jeg har valgt særligt at undersøge 
MDG nummer 3 ”Promote gender equality and empower women”, fordi kvinder som en gruppe er 
gået fra at være nærmest usynlige i begyndelsen af udviklingsarbejde blandt bønder til at være en 
gruppe med et helt særligt udviklingspotentiale. Et diskursskift jeg finder yderst interessant.  
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1.2 Problemformulering 
Hvilke diskurser omkring kvinder og udvikling findes der i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, og 
hvilke grundlæggende magtstrukturer i forhold til køn og udvikling bliver der givet udtryk for i 
repræsentationen heraf?  
 
1.3 Baggrundsafsnit  
1.3.1 Globalt Fokus 
VBN kampagnen er en del af Globalt Fokus, som tidligere var NGO Forum2 og Concord Danmark3. 
De to blev lagt sammen i maj 2014 under navnet Globalt Fokus. Indtil da var VBN kampagnen 
under NGO Forum. Globalt Fokus fungerer som en samlende platform for de i alt 73 
medlemsorganisationer, der er engageret i internationale udviklings -, miljø- og humanitære 
aktiviteter, hvis vision er ”[…]en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve 
fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt 
civilsamfund.” (Globalt Fokus 2014, 1). Mange, men ikke alle, af Globalt Fokus’ medlemmer 
deltager i VBN kampagnen, ligesom der også er organisationer, der er med i kampagnen, som ikke 
er med i Globalt Fokus.  
1.3.2 Verdens Bedste Nyheder 
Verdens Bedste Nyheder startede i 2010 efter en henvendelse i 2009 fra NGO FORUM (nu Globalt 
Fokus) til daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs og Danidas oplysningsudvalg (VBN 1). NGO 
FORUM rettede denne henvendelse på vegne af sine bekymrede medlemsorganisationer, da 
”Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene – og at 
folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde.” (Ibid.). 
Henvendelsen udmøntede sig i en, med egne ord, ”storstilet oplysningskampagne for 2015 Målene 
og dansk udviklingssamarbejde.” (Ibid.).  
                                                                 
2 Tidligere NGO-kontaktudvalget, nedlagt i  2002 under VK regeringen. 
3 Indtil  2009 EU NGO-Platformen.  
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VBN er et samarbejde mellem Globalt Fokus, FN, Danida, omkring 100 danske 
udviklingsorganisationer, lige fra de helt store såsom Amnesty International og Røde Kors til de 
mindre som fx Levende Hav og Axis, og 100 danske virksomheder, herunder fx MetroXpress og 
Thise Mejeri, som er med til at formidle VBNs budskaber, og andre som PFA Pension og Temp-
team, hvis rolle ikke fremgår klart (Se bilag 1 for oversigt).  
VBN arbejder ud fra et princip om konstruktiv journalistik på følgende måde: ”ved at: - tage 
udgangspunkt i fremskridt, muligheder og løsninger på verdens udfordringer, - være kritisk, men 
ikke negativ, - tilføje perspektiv og globale trends – og vise den store historie i den lille, - vise 
kilderne som aktive, handlende subjekter i stedet for passive objekter, - skabe relationer til 
læserne ved at skabe håb og tro på fremtiden og inspirere til engagement” (VBN 8). Desuden 
påpeges det, at ”Vi skriver nyheder, analyser og historier fra hele verden og er 
redaktionelt uafhængige.” (Ibid.). 
Kampagnen bliver betalt af Danidas oplysningsudvalg, af private bidrag, og af de NGOer, der er 
med. (VBN 1) NGOerne betaler på årsbasis mellem 2.000 og 10.000 kr., alt efter størrelse, for at 
være med i VBN. (CISU 2014) Virksomhederne betaler ikke for at være med, men bidrager i form af 
udbredelse af viden om kampagnen. Det kan fx være, når Thise Mejeri sætter annoncer på deres 
mælkekartoner, når S-toget viser positive nyheder på deres skærme, eller når MetroXpress 
udgiver et tillæg til dagens avis. 
1.3.3 Millennium Development Goals 
VBN søger særligt at lave oplysning om 2015 målene (Millennium Development Goals/MDG) og 
hvor langt vi som verdenssamfund er nået ift. at opfylde disse.4 MDG målene blev besluttet på FNs 
55ende generalforsamling, også kaldet The Millennium Assembly of the United Nations, i år 2000, 
hvor statsledere fra 149 nationer samt forskellige embedsmænd var samlet og tilsluttede sig 
United Nations Millennium Declaration og Millennium Development Goals . (UN) Se målene i bilag 
2. MDG indikatorerne er over 60 forskellige indikatorer, som skal være med til at måle 
fremskridtet mod opfyldelsen af MDG.  
                                                                 
4 Se bilag 2 for at få en liste over målene. 
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1.4 Begrebsafklaring 
1.4.1 Ulande eller tredjeverdenslande? 
Mit geografiske analyseudgangspunkt er kontinentet Afrika. I mit analysemateriale bliver ’Afrika’ 
og ’ulande’ brugt i flæng til at betegne mennesker fra forskellige lande i Afrika eller andetsteds, 
oftest uden at tage højde for den store sociale og kulturelle diversitet der er til stede. Det bliver 
således en fællesbetegnelse og generalisering. Afrika er et kontinent, der består af mang e 
forskellige lande med forskellige kulturer og forskellig historie, derfor giver det ikke mening at 
bruge ordet ’Afrika’ til andet end en geografisk betegnelse. Det samme gør sig gældende for 
betegnelsen ’ulande’ eller ’tredjeverdenslande’, der heller ikke nødvendigvis giver mening, hvis 
man inspicerer koncepterne lidt nærmere. Ved at bruge disse begreber tager man desuden del i et 
verdensblik og en magtposition, som jeg ikke ønsker at associere mig med, men som jeg på den 
anden side heller ikke kan stille mig udenfor.  
Hvordan taler jeg så om mit analysefelt i specialet? Jeg har ingen god løsning eller bedre, 
magtneutrale ord, man kan bruge om personer fra forskellige lande i Afrika eller for det, der 
betegnes tredjeverdenslande eller ulande. Arturo Escobar og Chandra Talpade Mohanty, som er to 
af mine teoretikere, bruger betegnelsen ’tredjeverdenslande’, mens de fleste artikelforfattere 
bruger betegnelsen ’Afrika’ eller ’ulande’. Jeg vælger derfor i høj grad at bruge de samme 
betegnelser, som det materiale jeg skriver om gør, samtidig med at jeg dog forsøger at forholde 
mig kritisk til, hvilke implikationer betegnelserne har. 
1.4.2 Kvinder og køn 
Når jeg i specialet anvender begrebet ’kvinde’, gør jeg det ud fra den Judith Butlerske forståelse af 
køn. Jeg ser det at være kvinde som en performativ social konstruktion og er enig med Butler i, at 
både det sociale og det biologiske køn er en konstruktion.  
Det vil også sige, at feminismens ide om ’kvinden’ som sit omdrejningspunkt, ikke giver mening 
ifølge kønsteoretikeren Judith Butler, idet begrebet kvinde ikke er en ensartet gruppe, men 
nærmere en heterogen gruppe af forskellige seksualiteter og forskellige måder at forstå sin egen 
kønsrolle på. Hun mener derfor, at denne forståelse af kategorien kvinder, og kampen for denne 
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samlede kategori, kan være med til at producere og reproducere kvindekønnet indenfor den 
samme magtstruktur, som de forsøger at rejse sig ud af. (Butler 2010, 39) Dette er det samme 
udgangspunkt som Mohanty har. 
Jeg kan ikke påtage mig en anden kønsforståelse end jeg har, men jeg kan være bevidst om, at jeg 
har en vestlig kønsforståelse for på den måde ikke at lade min egen kønsforståelse stå i vejen for 
at forstå, hvordan de kvinder, hvis verden og repræsentation jeg analyserer, måske har en 
anderledes forståelse af deres eget køn, end jeg har. Jeg er klar over, at mange af de begreber, 
som anvendes inden for repræsentationen af kvindekønnet, tager udgangspunkt i kernefamilien, 
et begreb som ikke svarer til den, ifølge feministen og sociologiprofessoren Oyeronke Oyewumi, 
afrikanske virkelighed. (Oyewumi 2002, 253-259) Derfor er det ikke muligt ukritisk at overføre de 
vestlige kønsbegreber, men det er nødvendigt at forholde sig til den lokale kontekst.  
1.4.3 Diskurs 
Jeg tager udgangspunkt særligt i Stuart Halls definition af diskurs. Hall definerer diskurs med 
udgangspunkt i bl.a. Michel Foucault og Ferdinand de Saussure. En diskurs består ikke bare af en 
enkelt udtalelse, men er når flere udtalelser arbejder sammen om at forme det, som Foucault 
betegner som en diskursiv formation. Det er vigtigt at notere sig, at diskurs ikke skelner imellem 
tanke og handling, sprog og praksis, men handler om, at viden produceres gennem sproget, der 
defineres som et system af tegn. Den diskursive praksis handler altså om produktionen af mening. 
(Hall 1992, 191) Produktionen af diskurs er en social praksis, og derfor influerer de og bliver 
influeret af sociale praksisser. Dem, der har magten til at producere diskursen, har også magten til 
at bestemme, hvad den skal indeholde, og er dermed med til at bestemme den sociale praksis og 
vidensproduktionen. (Ibid., 195) Både Norman Fairclough, Stuart Hall og Arturo Escobar, hvis 
teorier der anvendes i dette speciale, er optagede af diskurs og særligt diskursens magt. Escobar 
beskriver det som sin mission at ”[…]show that this discourse results in concrete practices of 
thinking and acting through which the Third World is produced.” (Escobar 1995, 11). Det er altså 
vigtigt at kortlægge diskursen om ’Afrikas kvinder’, da denne afspejler et magtforhold, som har 
konsekvenser for vores sociale praksisser i form af, hvordan vi ser på og handler i forhold til disse 
kvinder. Vi er igennem vores diskurs om ’dem’ med til at producere ’dem’. 
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1.5 Min produktion af viden 
“Knowledge production in literary and social-science disciplines is clearly an important 
discursive site for struggle. The practice of scholarship is also a form of rule and of resistance, 
and constitutes an increasingly important arena of Third World feminisms. After all, the 
material effects of this knowledge production have ramifications for institutions (e.g., laws, 
policies, educational systems) as well as the constitution of selves and of subjectivities.” 
(Mohanty 1991, 76) 
Det ovenstående citat tydeliggør, at det både er vigtigt at producere viden, men særligt at den 
viden, vi producerer, har konsekvenser ude i ’det virkelige liv’. Vidensproduktion og produktion af 
diskurser gennem tekst er både en arena, hvor der kæmpes om magten, og hvor eksisterende 
diskurser anfægtes eller reproduceres, i hvert fald hvis man ser det fra en socialkonstruktivistisk 
grundtanke. Derfor er det ikke lige meget, hvordan man producerer viden, og det er vigtigt at være 
sig bevidst om, hvilket ståsted man har, når man producerer viden, og at man ved, at den viden, 
man producerer, er præget af det eksisterende magtforhold. Altså er ens videnskabelige ståsted 
vigtigt for at forstå den viden, som produceres i en politisk og ideologisk magtkontekst.  
Valget af teori og analysecase er et bevidst valg, der fortæller noget om min interesse, men også 
om hvilken slags viden, der bliver produceret. Det er vigtigt at gøre klart, at størstedelen af de 
teoretikere, jeg bruger, er social konstruktivistiske. Mange er inspireret af Foucaults magtbegreb, 
og alle tilskriver de stor vigtighed til diskursers og repræsentationens magt. Derfor har jeg ved at 
vælge disse teoretikere også gjort mig klart, at det har betydning for mine resultater.  
Mit ståsted som vidensproducent er naturligvis også præget af min kontekst og mit ophav. Mit 
akademiske bagland er både humanistisk, idet jeg er Kultur- og Sprogmødestuderende, og 
samfundsvidenskabeligt, idet jeg er International Udviklingsstuderende, derudover er jeg et 
produkt af min klasse, kultur og samtid. Som hvid urban middelklasse kvinde med en lang 
videregående uddannelse, er jeg et stereotypt billede på den type feminist, som Mohanty ofte 
kritiserer for at skrive tekster om tredjeverdenskvinder, der er generaliserende, idet ”[…]store dele 
af den viden, der ofte går for at være neutral og objektiv, faktisk er tænkt fra racemæssigt hvide og 
kønsmæssigt mandlige positioner.” (Arnfred 2007, 208). 
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Så hvordan kan jeg producere viden om disse tredjeverdenskvinder uden at falde i den samme 
fælde, som jeg netop forsøger at undersøge med udgangspunkt i Mohantys kritik? Jeg kan ikke 
ændre det udgangspunkt, jeg kommer fra, og pludselig blive en kenyansk underklasse kvinde, ej 
heller kan jeg være 100 procent neutral og objektiv eller situere mit arbejde udenfor den 
komplekse eksisterende magtstruktur i den økonomiske og politiske verdensorden. Til gengæld 
kan jeg være mig mit magtfulde udgangspunkt bevidst, ligesom jeg kan forsøge at undgå  at have 
de samme analytiske antagelser, som Mohanty kritiserer.5 
Mit mål med mit speciale er ikke at ændre verden og gøre op med magtforholdet, skabe en 
revolution, eller kritisere kampagnen bare for at kritisere den, men jeg ønsker at belyse, at måden, 
vi repræsentationer mennesker på, har grundlag i diskurser, som vi ofte ikke er os bevidste. Det 
mener jeg godt, at jeg kan gøre fra den platform, jeg producerer viden fra.  
  
                                                                 
5 Se afsnit 3. Rammerne for analysen 
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2. Metode 
Ved at bruge diskursanalyse som et udgangspunkt for at undersøge udvikling er det muligt at 
fokusere på magtforholdet inden for diskursen, men samtidig er det mulig t at undersøge 
mulighederne for, og effekterne af, udvikling og udviklingsdiskursen. Derfor har jeg valgt at bruge 
diskursanalyse som min metode, fordi det ikke blot siger noget om diskursen, men også om feltet, 
om hvad diskursen er opstået ud af og hvad diskursen har indflydelse på. I det følgende afsnit vil 
jeg præsentere denne metode. 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den britiske lingvist Norman Faircloughs 
diskursanalyseramme, idet den favner det nære tekstuelle, men også de overliggende sociale 
strukturer som denne vidensproduktion er indenfor. Jeg ønsker at påpege, at Fairclough i specialet 
bliver brugt som en metodologi og ikke en teori i sig selv. Igennem brugen af Faircloughs 
diskursanalyse har jeg et middel til at analysere artiklerne og gøre det synligt, som ikke er 
umiddelbart synligt. Dette vil jeg analysere i henhold til min teori for at klarlægge, hvilken 
betydning disse underliggende diskurser, ideologier og magtrelationer har. Det er ikke min 
intention at bruge diskursanalysen som en formel for min analyse, men nærmere som et 
inspirationsværktøj. 
 
2.1 Diskursanalyse som metodologi  
Faircloughs teoretiske udgangspunkt er, at det er muligt igennem kritiske analyser af tekst at sige 
noget om, hvordan samfundet og det sociale liv er skruet sammen. Brugen af tekst som er alle 
former for tale, tekst og billeder, meget lig Stuart Halls opfattelse, er en social praksis, der både 
reflekterer og konstruerer de større sociale og kulturelle diskurser og strukturer. (Fairclough 1992, 
1) 
Diskurs som social praksis har ifølge Fairclough følgende implikationer: 1) det betyder at diskurs 
både er en måde at handle på og en form for, hvordan folk kan agere i forhold til verden og særligt 
i forhold til hinanden, 2) at der er et dialektisk forhold mellem diskurser og de sociale strukturer og 
omvendt også mellem de sociale praksisser og sociale strukturer. Det hænger altså tæt sammen, 
og diskursen både formes og begrænses af de sociale strukturer på alle niveauer, som er:  1) klasse 
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og andre sociale relationer, 2) relationer specifikke for specifikke institutioner, 3) 
klassifikationssystemer, 4) normer og konventioner af (ikke)diskursiv art. (Fairclough 2008, 17) 
Tekst har på den ene side direkte kausale effekter som bidrager til og skaber forandringer i vores 
viden, attitude, tro, værdier, identiteter med videre, men er på den anden side også influeret af 
sociale elementer såsom de sociale praksisser og de sociale strukturer og diskurser. “Discourse 
contributes to all those dimensions of social structure which directly or indirectly shape and 
constrain it: its own norms and conventions, as well as the relations, identities and institutions 
which lie behind them.” (Fairclough 1992, 64). 
Diskursens konstruktive effekter er, ifølge Fairclough, følgende: 1) de bidrager til at konstruere 
sociale identiteter/subjektpositioner/typer af selv (identitetsfunktion) – hvordan sociale 
identiteter bygges op i diskurs, 2) de bidrager til at konstruere sociale relationer mellem 
mennesker (relationsfunktion) – hvordan sociale relationer iscenesættes og forhandles, 3) de 
bidrager til at konstruere videns- og betydningssystemer (ideationelle funktion) – måder, hvorpå 
tekster giver betydning til verden og dens processer, enheder og relationer. (Fairclough 2008, 18) 
Fairclough fokuserer på diskurs som en politisk og ideologisk praksis, hvilket giver god mening i 
forhold til min analyse, da jeg netop er interesseret i, hvilke magtrelationer diskurserne er med til 
at etablere, forstærke eller forandre som et resultat af en ideologisk og politisk forankret diskurs. 
Desuden er det vigtigt at bemærke, at diskurser ikke kun er et sted, hvor magt forhandles og 
etableres, det er også en spiller i denne forhandling og etablering. (Fairclough 1992, 67) Ifølge 
Fairclough har diskursanalyse, som metode til at analysere social forandring, flere facetter. Først 
og fremmest er den multidimensionel, idet den ser på forholdene mellem teksten, diskurser og 
samfundet. Derudover er den multifunktionel, da den bidrager til forandring i viden, sociale 
relationer og sociale identiteter. Endvidere er den historisk, eftersom den undersøger de 
processer, der ligger til grund for tilblivelsen af tekst og opretholdelsen af diskurser, og til sidst er 
den kritisk, idet den undersøger de skjulte forbindelser og årsager i diskurser og samfundet. (Ibid., 
8-9) Kritisk diskursanalyse kan derfor bruges til at analysere og stille spørgsmålstegn ved ’common 
sense’ videnskonstruktion, og igennem analyse, er det muligt at kritisere og gøre de 
sammenhænge mellem tekst og sociale processer og magtrelationer synlige, som normalt ikke er 
synlige for folk som producerer og forstår disse tekster. Fairclough siger desuden: ”Diskursive 
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begivenheder varierer i graden af strukturel determination efter det specifikke sociale domæne 
eller de institutionelle rammer de genereres indenfor. På den anden side er diskurs socialt 
konstituerende.” (Fairclough 2008, 17). Det vil sige, at det er nødvendigt ikke kun at se på de 
enkelte udvalgte tekster og deres diskurser, men også på den organisatoriske kontekst, som de er 
produceret i, og den udviklingsdiskurs, de er en del af. Jeg kan altså ikke afdække diskurserne bag 
VBN uden også at se på den sammenhæng, de er skrevet i. 
 
2.2 Krit isk diskursanalyse som analytisk ramme 
Den tredimensionelle analytiske ramme, som Faircloughs kritiske diskursanalyse dækker over, 
indeholder: 1) tekst analyse, 2) diskursiv praksis analyse og 3) social praksis analyse. Heraf er det 
første niveau det beskrivende niveau, hvorimod de to andre er det analyserende niveau. 
(Fairclough 1992, 73) I min analyse er denne ramme udgangspunktet for min analyse, således at 
jeg bruger de dele af redskaberne, som synes logiske at bruge i analysen af de forskellige 
tekstdele. Desuden har jeg mest fokus på den diskursive praksis og den sociale praksis, om end de 
alle tre er forbundet, da jeg er mere interesseret i disse dimensioner end den tekstlige dimension, 
fordi jeg særligt er interesseret i magtaspektet af disse diskurser. 
2.2.1 Tekst analyse 
Dette niveau er analysen af tekst, og det gælder både de formelle funktioner og interne aspekter 
af teksten. Det er niveauinddelt i forhold til at se på enkelte ord, ledsætninger og helsætninger, 
sammenhængen mellem disse og de mere ”overordnede organiserede egenskaber ved tekster.” 
(Fairclough 2008, 31-32). Nedenfor er de tre kategorier, som jeg har valgt at tage udgangspunkt i:  
- ’Vokabular’ handler hovedsageligt om, hvilke ord der giver hvilken betydning til verden. 
Det handler om: 1) hvordan det er muligt, ved at undersøge alternative ordvalg, at sige 
noget om, hvilket formål det har at bruge specifikke ord, 2) hvilken ordbetydning, der er 
tilstede, og hvordan denne betydning er et udtryk for en større kamp mellem hegemonier, 
der strukturerer ord og ordbetydninger og relationerne mellem et ords forskellige 
meninger, 3) metaforer som særligt handler om den ideologiske og politiske betydning af 
visse metaforer. 
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- ’Kohæsion’ handler om, hvordan led- og helsætninger kædes sammen, og hvilke forskellige 
retoriske schemata, der er tilstede, hvilket kan sige noget om, hvilke forskellige 
rationalitetsmåder, der er tilstede, og hvilke skift, der er i disse. 
- ’Tekststruktur’ handler om teksters arkitektur og makrotræk indenfor en tekst.  Dette 
fortæller noget om, hvilke videnssystemer sådanne teksttypers konventioner har 
indbygget. (Ibid., 34-35) 
2.2.2 Diskursiv praksisanalyse 
Dette niveau er analysen af den diskursive praksis og skal ses som en forbindelse mellem de to 
andre analytiske dimensioner. Analysen i denne dimension har fire hovedgrene: 
- ’Tekstens intertekstualitet’ (tekst produktion) er både ’manifest intertekstualitet’, som 
fokuserer på, hvilke andre tekster teksten trækker på direkte, og ’interdiskursivitet’, som 
fokuserer på, hvilke diskurstyper teksten trækker på, f.eks. genre, stil, aktivitetstype og 
diskurs, og er mere indirekte end ovenstående. I VBN artiklerne er dette ofte forbundet 
med fx hvilke rapporter eller undersøgelser, som artiklerne trækker på. 
- Tekstens intertekstuelle sammenhæng (tekst distribution) handler om, hvilke andre 
teksttyper tekstens diskurs er en del af. Her er det ift. hvilke kampagnestrategier, man 
normalvis bruger, eller fx hvordan VBN bruger deres konstruktive journalistik. 
- ’Tekstens kohærens’ (tekst konsumering) handler om, hvorvidt de forskellige tekstdele 
giver mening i relation til andre tekstdele, og hvordan de giver mening for en læser. Hvis 
man fx skifter i sammenhæng, kan det få læseren til at blande de forskellige kontekster 
sammen, hvilket kan få problemet til at virke større, end det egentlig er. 
- ’Betingelserne for diskursiv praksis’ (de sociale praksisser for tekst produktion og 
konsumering) undersøger: “the social practices of text production and consumption 
associated with the type of discourse the sample represents”, fx hvem er afsender og 
producent, og hvilke (ikke)diskursive effekter der er i brug (Fairclough 1992, 83 og 232-
233). Ift. analysen er det her mere overordnet, hvilken type diskurser, der trækkes på, 
særligt indenfor den normale produktion af en oplysningskampagne eller og en 
udviklingskampagne. 
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2.2.3 Social praksisanalyse 
Denne del handler om at analysere diskursive events som eksempler på sociokulturel praksis og de 
sociale strukturer, som teksten er indlejret i. Dette kan både være den umiddelbare situation, den 
institution eller organisation teksten er en del af, eller det sociale niveau, som teksten 
forekommer på. De sociale strukturer definerer, hvad det er muligt at tale om diskursivt, og 
hvordan dette influerer sociale aktiviteter og sociale praksisser er måder at kontrollere, inkludere 
og ekskludere strukturelle muligheder over tid. 
Indenfor denne del af analyserammen undersøges “the nature of the social practice of which the 
discourse practice is a part” og “the effects of the discourse practice upon the social practice” 
(Fairclough 1992, 237). Denne dimension har ligesom de andre dimensioner også nogle analytiske 
værktøjer, som man ifølge Fairclough bør lægge særligt mærke til. De tre analytiske koncepter i 
denne dimension er følgende:  
- ’Diskursens sociale matrix’, som er de hegemoniske relationer og strukturer af den sociale 
og diskursive praksis, og hvilke effekter disse har, f.eks. reproducerende eller 
transformerende. Her handler det om magtforholdene og magtstrukturerne, som 
artiklerne afspejler. 
- ’Diskursordener’, som er tekstens afhængighed af eksisterende diskursordener, og 
påvirkning på selvsamme. Ift. VBN er det, hvordan artiklerne forholder sig til de mange 
forskellige diskurser om de specifikke emner, som artiklerne handler om, og er influeret af.  
- ’Diskursens ideologiske og politiske effekter’, som er tekstens ideologiske og hegemoniske 
effekter i relation til videns- og trossystemer, sociale relationer og sociale identiteter. Her 
er det, hvordan diskurserne i artiklerne er med til at påvirke, og påvirkes af, magt- og 
politiske strukturer. 
De ideologier, der præsenteres i en tekst, er altså signifikante for, eller konstruerer, 
virkeligheden, hvilket igen bidrager til konstruktion, rekonstruktion eller tranformering af 
magtbalancen. Denne forhandling om magt kan være med til at forandre diskursen enten i en 
retning, hvor den bliver alment gyldig, eller på den anden side på en måde, så den forkastes.  
(Ibid., 87-88 og 237-238)  
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3. Rammerne for analysen 
I det følgende vil jeg introducere først det udviklingsdiskursive udgangspunkt, altså hvordan er den 
udviklingsdiskurs, som jeg analyserer, blevet til. Derefter præsenterer jeg de forskellige 
teoretikere, jeg bruger i min analyse, således at deres teoretiske grundtanker og udgangspunkt 
bliver tydeliggjort. Til sidst forklarer jeg hvordan jeg har udvalgt mit genstandsfelt 
 
3.1 Udviklingsdiskursivt udgangspunkt  
Det er nødvendigt at kaste et enkelt tilbageblik på, hvordan den udviklingsdiskurs, som vi relaterer 
til i dag, er opstået for at kunne forstå den, og, ja, særligt for at kunne kritisere den. Uden at forstå 
hvilke tanker, udviklingshjælp er vokset ud af, og hvordan udviklingstanken har udviklet sig (eller 
ikke har udviklet sig), er det heller ikke muligt at forstå, hvorfor diskursen omkring udvikling er, 
som den er i dag. Intentionen med dette afsnit er derfor at afklare, hvilken kontekst diskursen er 
opstået ud af, og hvad der har været med til at præge den til at blive, som den er i dag. Til dette 
har jeg taget kraftigt udgangspunkt i den colombiansk-amerikanske antropolog Arturo Escobars 
bog ”Encountering Development: The making and unmaking of the third world” fra 1995. Selvom 
bogen er 20 år gammel, er mange af de diskurser, som opstod i starten af udviklingshjælpens 
historie, stadig de samme i dag. Idet Escobar, i kraft af sin bogs udgivelsesdate, ikke tager højde for 
det allersidste nye, der er sket indenfor udvikling, inddrager jeg Gilbert Rist, der er post-udviklings 
teorist, til at forklare den nyeste udviklingsdiskurs.  
3.1.1 Udviklingsdiskursens begyndelse 
”[the development discourse] has created an extremely efficient apparatus for producing 
knowledge about, and the exercise of power over, the Third World.” (Escobar 1995, 9) Der er stor 
enighed om, at hele udviklingseventyret startede lige efter anden verdenskrig. Daværende 
præsident i USA, Harry Trumans indvielsestale, hvor han talte om Vestens forpligtigelse til at 
hjælpe mindre bemidlede, og den deraf igangsatte Truman doktrin får meget af æren herfor. Det 
var en drøm om, at de mindre bemidlede lande skulle have samme niveau af udvikl ing, som de 
mere avancerede lande havde, specielt med fokus på: industrialisering, urbanisering, 
teknikalisering af landbrug, hurtig vækst i produktion af materiale og levestandard og 
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indarbejdelsen af moderne uddannelse og kulturelle værdier, og en rapport fra UN Department of 
Social and Economic Affairs satte fokus på, at underudviklede samfund måtte undergå en total 
omstrukturering af deres samfund. Denne opfattelse kan retrospektivt ses som naiv, men ikke 
desto mindre var viljen der til at ændre to tredjedele af verdens samfund for at opnå mere 
økonomisk fremdrift. Som Escobar siger, så: ”By the early 1950s. such a will had become 
hegemonic at the level of the circles of power” (Ibid., 4). 
Præmisserne for udvikling, som de formuleredes i begyndelsen af udviklingens historie, var at 
”Only through material advancement could social, cultural, and political prog ress be achieved.” 
(Ibid., 39-40), og at kapitalinvesteringer blev den vigtigste hovedfaktor i økonomisk vækst og 
udvikling. Måden, hvorpå underudviklede lande ansås som fattige, var ved at måle deres 
fattigdom mod Vestens velstand. Altså en statistisk måling af indkomst per indbygger. Det betyder, 
at fattigdom blev et organiserende koncept og et mål for en ny problematisering, og den tredje 
verden blev essentialiseret som et sted, der var fattigt, og derfor havde brug for en løsning i form 
af økonomisk vækst. Hermed blev udvikling en selvindlysende nødvendighed og en universal 
sandhed. (Ibid., 24) Det vil sige, at den tredje verden kun blev ’noget’ i forhold til den ’første 
verden’, hvilket er en måde både at forstå ’den anden’, men også sig selv, på. Dette organiserende 
koncept ’fattigdom’ er stadig tydeligt i udviklingsdiskursen i dag, hvilket kan ses i den neo-liberale 
tilgang, som de fleste udviklingsorganisationer har taget til sig. 
Udvikling blev et felt for eksperter (fra Vesten), der skulle behandle og reformere klienterne (fra 
tredjeverdenslandene). Det var økonomer, demografer, undervisere og eksperter, der 
observerede og vurderede, og som derudfra designede programmerne og løsningerne på 
problemerne, som blev identificeret løbende, og som blandt andet var analfabetisme, 
underernæring, underudvikling, landløse bønder etc. Denne professionalisering af udvikling betød 
også, at problemerne ikke længere var hverken kulturelle og politiske, men de blev i stedet set i et 
videnskabeligt lys. (Ibid., 40-45) Det var altså ikke længere et politisk eller kulturelt problem, men 
problemer som kunne løses via videnskaben, som er meget mere magt-neutral end politik og 
kultur. Dette betød dog ikke, at der ikke var andre former for magt, som fandt vej ind i 
udviklingsdiskursen. Fx var Vesten kun villige til at udvikle tredjeverdenslandene på deres egne 
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vilkår, hvilket er en slags forlængelse af det historiske vestl ige hegemoni over verden, som følge af 
koloniseringen. Udvikling er derfor ofte blevet kritiseret for at være et neo-kolonialt projekt. 
3.1.2 Udvikling og kvinder 
I 1970erne fandt man ud af, at kvinders bidrag til økonomien indtil videre havde været usynlig 
indenfor udvikling. Kvinderne havde ikke bare været usynlige, de havde faktisk lidt skade af de 
udviklingsprogrammer, der havde været indtil videre, da disse havde ført til flere arbejdsopgaver, 
forringede økonomiske positioner og sværere leveomstændigheder for kvinderne. Kvinder blev 
usynliggjorte som landmænd, idet mændene var mere villige til at satse på kommercielle afgrøder, 
hvilket betød, at kvinder og mænds magtforhold ændredes, ligesom også klasse og 
arbejdsrelationer gjorde det, og det oftest til kvinders ulempe. Kvinder blev kun taget seriøst for 
deres rolle som reproducerende, og i de tilfælde, hvor der rent faktisk blev lavet træning for 
kvinder, så var det udelukkende i det, som man mente var traditionelle kvindefag, fx syning og 
håndarbejde. Kvinders ubetalte eller underbetalte arbejde havde på mange måder været basis for 
denne modernisering, som er sket igennem 1980erne og 90erne, selvom de ikke havde været det 
direkte mål for udviklingshjælpen. Ifølge Escobar handler det om at udvikling understøttes bedst af 
de eksisterende patriarkalske strukturer, og han mener, at udvikling understøtter en 
modernisering af patriarkatet. Han understreger dog også, at det ikke er muligt at påføre de 
kønsstrukturer, vi kender her i Vesten, til folk i den tredjeverden, men at de i høj grad er relateret 
til lokal historie. (Escobar 1995, 171-174 og 188) 
Den institutionaliserede og statsforbundne udviklingsstruktur, som særligt Verdensbanken førte 
an i, blev den organiserende basis for vidensproduktion om kvinder i den tredje verden. ”The 
history and culture of the South are discovered and translated in the journals of the North, only to 
come back, reconceptualized and repackaged, as development interventions.” (Ibid., 181). Det vil 
sige, at tredjeverdenskvindernes oplevelse af sig selv blev offer for en slags koloniserende effekt. 
Det eneste videnssystem, som udvikling har skelnet til, er det moderne vestlige. Det betyder også, 
at dennes dominans har diskvalificeret ikke-vestlige videnssystemer. Der har ikke været plads til, 
at den tredje verden selv har haft en stemme i udviklingsdiskursen, i stedet bliver den tredje 
verden universaliseret, og dens kulturer bliver set på med ahistoriske øjne, der ikke formår at 
sætte sig ud over den allerede eksisterende udviklingsdiskurs. Det har en betydning for både, 
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hvordan vi i den såkaldte første verden ser på den tredje verden, men også på, hvordan den tredje 
verden ser på sig selv. Dette er udtryk for, at vi stadig i dag har en stor magt over den 
tredjeverden, på trods af at ”The number of Third World voices calling for a dismantling of the 
entire discourse of development is fast increasing.” (Ibid., 15). Escobar understreger, at 
førsteverdenslandenes forsøg på at gøre op med fattigdom er en mission, som langt fra er 
lykkedes, men at de stadig har haft en indvirkning på tredjeverdenslandene og den måde, de ser 
sig selv på. 
3.1.3 Økonomisk udvikling 
I løbet af 1980erne blev flere forskellige tilgange alle samlet under fanen neo-liberalisme iværksat i 
den tredje verden ofte under kontrol af International Money Fund. Det meste modstand mod 
neoliberalisme forsvandt i begyndelsen af 1990erne. Privatisering af services og en komplet åben 
økonomi var dét, der skulle til for at modernisere staten. Selvom der var modstand mod dette fra 
forskellige fronter, er det den tilgang, den globale elite sværger til i dag ifølg e Escobar. (Escobar 
1995, 93-94) Dette er interessant, idet det på en måde er at gå tilbage til begyndelsen af 
udviklingshistorien, hvor der næsten udelukkende var et fokus på økonomisk udvikling som den 
eneste rigtige løsning. Nu igangsættes der er masse forskellige programmer, som i sidste ende 
alligevel har det samme mål, nemlig at mindske fattigdom, og man forsøger sig i samme grad med 
anderledes styreformer fx. Der er altså stadig et opgør med fattigdom i gang. En fattigdom som 
oftest måles i forhold til ulighed og altså den velstand, som vi har i Vesten. Den måde, fattigdom 
måles på, måles også i forhold til Vestens forståelse af fattigdom, altså en fattigdom som kan gøres 
op i kroner og ører. (Rist 2008, 230-231) Jeg finder det interessant, at man i sit forsøg på at skabe 
lighed udelukkende kigger på de fattiges muligheder for at blive rige i stedet for at stille 
spørgsmålstegn ved, hvorfor økonomisk rigdom er målet, og hvorfor der er så stor ulighed i 
verden, som der er. 
3.1.4 Udvikling og MDGs 
Det nyeste tiltag for at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling er Millennium Development Goals 
(MDG), som jeg talte kort om tidligere. Disse mål er blevet enstemmigt vedtaget, og 
organisationerne, som implementerer dem, udviser storset ingen kritik. Der har dog været en del 
kritik af dem fra akademisk side, mest for at de ikke er ambitiøse nok, at de ikke sammentænker 
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de strukturelle årsager, og at den måde, fremskridtet bliver målt på, tager udgangspunkt i 1990 i 
stedet for år 2000 som basisår, gør, at det virker til, at udviklingen er nået langt længere, end den 
reelt er. (Sumner & Tiwari 2009, 51-55) Gilbert Rist kritiserer målene, idet ”The division of 
‘development’ into a set of discrete goals actually paralyses thought and stands in the way of their 
systemic linkage: for instance, although the numbers of the poor have declined, especially in Asia, 
this has been at the price of increased pollution and growing inequalities.” (Rist 2008, 250). Der er 
altså tegn på, at tilslutningen til MDG skygger for kritikken af den, og at målene kan være 
kontraproduktive overfor hinanden. Ikke desto mindre er MDG målene det, der fylder alle 
udviklingshjælpsorganisationers sendeflader, og det virker til, at flere af organisationerne tyer til 
det, som svaret på udvikling, uden kritisk at forholde sig til, hvilke implikationer det har.  
Det ovenstående skal tjene som en forståelse for, hvilken udviklingsdiskurs der er fremherskende i 
udviklingsdebatten, og derfor er det den baggrund, som jeg bygger min analyse på. I det følgende 
præsenterer jeg baggrundstankerne for det teori, jeg har valgt at bruge i analysen. Selve teorien, 
som jeg bruger til analysen, kommer umiddelbart inden det pågældende analyseafsnit, så dette 
afsnit fungerer som en præsentation af de forskellige teoretikere og deres grundtanker, hvilket er 
nødvendigt for at forstå, hvilket grundlag teorien bygger på. 
 
3.2 Stuart Hall  
Stuart Hall var en jamaicansk-engelsk kulturteorist og sociolog, som er mest kendt for at være en 
af grundlæggerne af de britiske kulturstudier. Hall beskæftiger sig i høj grad med repræsentation 
og repræsentationens magt, hvilket er relevant for dette speciale. 
3.2.1 Repræsentation 
Ifølge Stuart Hall kan den teoretiske tilgang til repræsentation opdeles i tre forskellige dele: 1) Den 
Refleksive, hvor sproget reflekterer den betydning, som allerede findes i den materielle verden, 2) 
Den Intentionelle, hvor sproget reflekterer afsenderens holdning, mening eller intenderede 
mening, 3) Den konstruktionistiske, hvor mening konstrueres i eller gennem sprog. Den 
konstruktionistiske tilgang er den vigtigste inden for kulturstudier og har udviklet sig fra en 
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semiotisk tilgang, med udgangspunkt i Ferdinand de Saussure, til at være en diskursiv tilgang eller 
metode, som tager udgangspunkt i Michel Foucaults værker. (Hall 1997a, 15 og 24-26) 
Ifølge Saussure sker produktionen af mening igennem sproget, hvor han taler om sproget som et 
system af tegn. Tegnene er det, der er meningsskabende, og ifølge Saussure er mening 
konstrueret gennem forholdet mellem en form (en betegner) og et koncept (det betegnede). Det 
betyder, at når vi genkender en landsby som en landsby, og ikke som en meningsløs substans, så 
er det på grund af relationen mellem tegnet (landsby) og konceptet (konceptet for en landsby). 
Begge dele er altså nødvendige for at producere mening, men det er relationen mellem dem, som 
skaber repræsentationen, i og med at denne relation bliver midlertidigt fikseret af vores kulturelle- 
og lingvistiske koder. (Ibid., 31) Dette betyder også, at tegnene er arbitrære, og at eftersom 
meningen ikke beror på selve betegneren, er dennes betydning relationel og skifter alt efter 
historiske og kulturelle forandringer og brugen af betegneren. Det er altså ikke den materielle 
verden, som skaber mening, men det er sproget, som vi bruger, og den måde, som det forstås på i 
den specifikke historiske og kulturelle kontekst. Derudover er det vigtigt at nævne, at det ofte er 
forskelighederne mellem tegn, som er meningsskabende. Fx kan man ikke forstå konceptet 
landsby uden at tale om dens modsætning: storby. (Ibid., 27) Det vil sige, at sproget, som vi bruger 
om kvinder i afrikanske lande, og den måde vi forstår det på i Danmark, er det, som skaber meni ng 
for, hvordan vi forstår konceptet ’kvinder i Afrika’. Ligeledes kan vi heller ikke forstå dette uden at 
sætte det i modsætning til, hvad det ikke er, fx os selv. Den denotative betydning er den litterære 
og umiddelbart aflæselige mening, hvorimod den konnotative betydning er en mere skjult eller 
dobbelt mening, som kan afkodes. Selvom mening er flydende og ikke kan fikseres, så er arbejdet 
med repræsentationer forsøget på at fiksere meningen for et kort øjeblik. Man kan tale om, at 
man forsøger at finde den foretrukne mening, som noget skal formidle. (Hall 1997b, 228) 
3.2.2 Vestlige ideer om raciale forskelle 
For at forstå, hvordan vi tænker om ’de andre’, i dette tilfælde ’kvinder i Afrika’, er det nødvendigt 
at se på, hvordan diskursen om disse andre er opstået. Her er det ikke bare et blik på 
udviklingsdiskursen, men de personer som det handler om. Vestlige ideer om race og racial forskel 
bygger på tre forskellige begivenheder:  
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- Den første kontakt mellem europæiske handlende og Vestafrika som førte til slavehandlen. 
Den afrikanske mand beskrives som ude af stand til at lede et civiliseret liv, som én der er 
mentalt underlegen og lever efter sit instinkt, er brutal og følelsesladet i stedet for 
intellektuel, og som derfor har det bedst med at være en slave under en master. Den sorte 
krop blev det visuelle symbol herpå.  
- Den europæiske kolonisering af Afrika. Afrikanere blev symboliseret med natur og 
primitivitet som kontrast til den civiliserede verden. Den sorte afrikaner ansås som noget 
eksotisk og som der, hvor råmaterialer kom fra. Desuden blev det en slags udstilling for 
’missionen for civiliseringen af Afrika’.  
- Tredjeverdensimmigrationen til Europa og Nordamerika efter 2. verdenskrig. Her blev det 
forsøgt at naturalisere forskellen mellem sorte som uciviliserede per natur og hvide som 
civiliserede per natur. En naturalisering der betød, at idet disse karakteristika lå til de 
sortes natur, kunne de ikke ændres, ligesom hvis det havde været en del af deres kultur. 
Det var et naturligt hierarki, der ikke kunne ændres ved. Sorte mennesker blev reduceret til 
deres essentielle karakteristika.  
Selvom disse oprindelige ideer både er blevet anfægtet og forsøgt erstattet med andre, så er der 
stadig spor af disse i raceregimet i repræsentation af ’den anden’. (Hall 1997b, 239-250) 
 
3.3 Chandra Talpade Mohanty  
Kønsforskeren Chandra Talpade Mohantys artikel ’Under Western Eyes: Feminist Scholarship and 
Colonial Discourses’/’Under et vestligt blik: Feministisk forskning og koloniseringsdiskurser’, hvis 
opdaterede udgave jeg tager udgangspunkt i i dette afsnit, er første gang publiceret i 1984, 
hvorefter den siden har været brugt som en slags prototype på en bestemt postkolonial analyse. I 
mit speciale kommer den til at fungere som udgangspunktet for at påpege at VBN bruger nogle af 
de samme analytiske antagelser som teksterne skrevet i 1980erne, som Mohanty kritiserer.  
I introduktionen til den danske oversættelse i bogen ’Feministiske Tænkere - En Tekstsamling.’ fra 
2007 beskriver Signe Arnfred artiklen således:  
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”En kritisk undersøgelse af, hvordan det vestlige blik på >>de andre<< både fastlåser 
opfattelsen af disse andre i bestemte, stereotype former og opbygger betragterens 
egen forestilling om sig selv som fri og åben og bærer af diverse ædle karaktertræk, 
der får ekstra styrke i kraft af modsætningen til den på forskellig vis indskrænkede og 
undertrykte >>anden<<.” (Arnfred 2007, 207). 
Mohanty serverer en postkolonial kritik af den evigtgyldige vestlige feminisme, som i kraft af sit 
vestlige udgangspunkt har langt mere vægt end teori fra tredjeverdenslande. Et af hendes mål er 
at gøre opmærksom på de begrænsninger i vestlig feminisme, som kan være svære at se ’indefra’. 
(Ibid., 207-208) 
Selvom Mohantys artikel er 20 år gammel, er den stadig relevant at inddrage i dette speciale. De 
forståelsesmodeller og analysemetoder, som hun kritiserer, hører ikke kun fortiden til, da der 
stadig produceres analyser og tekster, som er baseret på disse forestillinger på trods af udvikling af 
queerteori, poststrukturalistisk tænkning og den voksende strøm af analytiske feministiske tekster 
fra tredjeverdenslande. Ifølge Mohanty er det ikke nok kun at analysere vestlig feminismes 
koloniserede tankegange, men man må analysere store internationale organisationers 
tankegange, da de har oplevet en voldsom stigning i deres magt. Ligesom også den globale 
kapitalismes dominans er en realitet, man må forhold sig til og se feminis tisk teori igennem. (Ibid., 
211) Arturo Escobar mener ligeledes, at Mohantys teori ikke kun er relevant for feministisk 
analyse, men at hendes kritik er relevant for mainstream udviklings litteratur, og han siger, at det 
er vigtigt at forstå, hvordan produktionen af diskurser under ulige magtforhold har dybe politiske, 
økonomiske og kulturelle effekter, som det er vigtigt at analysere. (Escobar 1995, 8-9) 
Jeg vil argumentere for, at Mohantys teori derfor netop er relevant at anvende til at analysere 
VBN, da der i artiklerne i høj grad kan ses nogle af de træk, som Mohantys teoretiserer over, 
hvilket jeg vil forklare nedenfor. Desuden argumenterer Mohanty for:  
”[…]at det kendetegner en betragtelig del af vestlig feministisk forskning om kvinder i 
den tredje verden, at den bygger på antagelser om på den ene side privilegium og 
etnocentrisk universalisme og på den anden side en utilstrækkelig bevidsthed om, 
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hvilke konsekvenser vestlig forskning om den tredje verden får i konteksten af en 
verdensorden, der er domineret af Vesten.” (Mohanty 2003, 220) 
Det vil sige, at hendes udgangspunkt også er at gøre op med magt/videns paradigmet og de 
konsekvenser, som den gældende diskurs om tredjeverdenskvinder har. Selvom det ikke 
nødvendigvis er mit mål at lave det samme opgør, så har jeg dog en forventning om, at jeg 
gennem Mohantys teori kan lave nogle påvisninger om, hvilke diskurser der findes i VBN, og hvilke 
konsekvenser de har for vores syn på tredjeverdenskvinder og derigennem også hvilke 
magtpositioner, der er på spil.  
3.3.1 Mohantys udgangspunkt og overordnede tanker 
Mohantys teori er hovedsageligt bygget op som en kritik af, hvordan vestlig feminisme taler om 
tredjeverdenskvinder. Dette, mener hun, at de gør ved at bruge forskellige kritisable 
analysekategorier. Hverken vestlig feministisk diskurs eller feministisk politisk praksis har entydige 
mål, interesser og analyser, men alligevel taler Mohanty om, at der er visse sammenhængende 
konsekvenser, som kan spores som implicit i Vesten som det primære udgangspunkt for teori og 
praksis. Selvom det ikke er et samlet udgangspunkt, er resultaterne af skildringen af de ikke-
vestlige bemærkelsesværdigt ens. Det sker ud fra en antagelse om, at de vestlige feministers 
udgangspunkt udgør normen, og det analyserede derfor andet-gøres. Det er derfor ikke kun kritik 
af vestlig diskurs, men nærmere af analysemetoderne, som også ofte bruges mellem klasser (eller 
af middelklassen til at beskrive den lavere klasse). Feministisk forskning forsøger at forholde sig til 
’kvinden’, som er en kulturelt og ideologisk sammensat anden konstrueret gennem diskursive 
repræsentationer, og ’kvinder’, som er virkelige materielle og historiske subjekter. Der er tale om 
en arbitrær relation, som etablerer sig i bestemte kulturer. Mohanty argumenterer for, at de 
feministiske tekster, hun kritiserer, koloniserer de materielle og historiske forskelle, som 
kendetegner 3. verdenskvinders liv. Dermed repræsenteres tredjeverdenskvinden i ental. 
(Mohanty 2003, 217-219) Et eksempel på dette, og dermed også kritikkens udgangspunkt, 
beskrives i nedenstående citat fra ’Cartographies of Struggle: Third World Women and the Politics 
of Feminism’, som jeg har valgt at citere i længden, da det meget godt beskriver problemets kerne 
og dermed Mohantys fokus: 
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“First, just as Western women or white women cannot be defined as coherent 
interest groups, Third World women also do not constitute any automatic unitary 
group. Alliances and divisions of class, religion, sexuality, and history, for instance, 
are necessarily internal to each of the above groups. Second, ideological differences 
in understandings of the social mediate any assumption of a natural bond between 
women, after all, there is no logical and necessary connection between being female 
and becoming feminist. Finally, defining Third World women in terms of their 
“problems” or their “achievements” in relation to an imagined free white liberal 
democracy effectively removes them (and the liberal democracy) from history, 
freezing them in time and space.” (Mohanty 1991, 49)  
Mohanty argumenterer altså i høj grad for, at man ikke kan generalisere over 
tredjeverdenskvinder, og at man i øvrigt skal lave analyse af dem i forlængelse af den historiske og 
politiske kontekst, de er en del af, og at det ingenlunde kan tegne et fuldt billede, hvis man vælger 
blot at fokusere på én ud af de mange kategorier, alle kvinder er en del af, i en sådan analyse. 
 
3.4 Udvælgelse af analysedata  
Analysen tager udgangspunkt i artikler fra VBNs hjemmeside.6 Verdens Bedste Nyheder indeholder 
andre elementer end artikler, fx plakater, bannere, radioindslag og reklamer på mælkekartoner. 
Dette er oftest visuelle reklamer med simple budskaber. Artiklerne er skrevet af de forskellige 
organisationer, som er med i VBN, og artiklerne afspejler derfor den diskurs, som de arbejder 
under, og den tilgang, som de har til deres udviklingsarbejde. Artiklerne er mere dybdegående og 
med langt mere information end blot et overordnet budskab. Jeg vælger derfor at fokusere på 
disse artikler, da jeg dermed kan se, om der er en generel tendens inden for dansk 
udviklingsarbejde, og jeg kan se, hvorvidt kvindesynet går igen eller adskil ler sig organisationerne 
imellem. 
                                                                 
6  De følgende opgørelser gælder for artikler skrevet mellem kampagnens startdato og d. 15. marts 2015. 
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Artiklerne er delt ind i en række forskellige grupper og handler enten om Asien (i alt 100 artikler), 
Afrika (i alt 195 artikler), Latinamerika (i alt 35 artikler) eller er globalt funderet (i alt 116 artikler). 
Desuden er et antal artikler markeret som værende relevante for Danmark (i alt 35 artikler). 
Endvidere er de markeret med de forskellige Millenium Development Goals, som de relaterer sig 
til, og derudover er de ofte krydsmarkeret med andre temaer såsom ’Malaria’, ’Abort’ eller ’Olie’. 
Som overordnet tema har jeg som bekendt valgt at fokusere på MDG 3, som handler om 
ligestilling mellem mænd og kvinder, for herved at kunne spore mig ind på organisationernes køns 
opfattelse. Der er skrevet i alt 47 artikler, der er markeret som værende indenfor MDG 3. 28 af 
disse artikler er placeret i en afrikansk kontekst eller handler om kvinders udvikling generelt, og 
resten foregår i Asien eller Latinamerika. Disse 28 artikler udgjorde min oprindelige genstandsfelt. 
Se bilag 2 for en oversigt over det totale antal artikler fordelt på de forskellige MDGs , og bilag 3 for 
en oversigt over artiklerne indenfor MDG 3 og dermed mit genstandsfelt. Artiklerne inden for de 
forskellige kategorier går ofte igen, således at artiklen ’Susan kom ud af prostitution’ både indgår i 
mål 3: Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd, og mål 6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre 
sygdomme. Desuden findes der et antal artikler, som ikke er markeret med hverken det ene eller 
andet mål. Disse artikler handler ikke specifikt om udviklingsmålene, men handler fx ofte om nogle 
repræsentanter, der har været afsted for en organisation eller virksomhed, og har skrevet en 
artikel eller lignende. 
Ved gennemlæsningen af mit oprindelige genstandsfelt har jeg sorteret artikler fra (i alt 10), både 
fordi de ikke passede ind i de overordnede temaer, som jeg læste mig frem til fandtes, men også 
for at kunne gå i dybden, frem for at sprede fokus over et for stort område. De overordnede 
temaer er blevet udgangspunktet for mit analyseafsnit, der er delt op herefter. De artikler, jeg har 
sorteret fra, handler blandt andet om borgerrettigheder i Mali, miljø, fiskeri, musik og landbrug. 
De resterende 18 artikler, mener jeg, afspejler de tendenser, der er oppe i tiden i 
udviklingsdiskursen, ligesom det derfor sandsynligvis afspejler, hvad der udviklingsmæssigt ofte 
satses på ift. kvinders udvikling (se bilag 3). For god informations skyld skal det nævnes, at der er 
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tre mandlige forfattere, hvoraf én artikel har to forfattere, der er ni kvindelige forfattere, hvoraf 
tre kvinder har skrevet to artikler, og der er tre artikler, hvor forfatteren ikke er markeret.7 
Jeg kommer dog ikke til at analysere artiklerne hver for sig, da det er tydeligt, at der i mange af de 
forskellige artikler er de samme analytiske antagelser. I stedet har jeg den analytiske antagelse og 
dermed teorien som udgangspunkt, således at analysen er inddelt efter de emner som synes 
naturligt i forhold til teorien. På den måde kan jeg få et overblik over, inden for hvilke 
udviklingstrends der laves de samme antagelser. 
 
3.5 Opbygning af analysen 
Jeg bruger Mohanty og Halls teori og tager udgangspunkt i Escobars tanker og afsnittet 
’Udviklingsdiskursivt udgangspunkt’ til at fremhæve de forskellige diskurser på kvinder og 
udvikling, som går igen i artiklerne. Derudover har jeg inddraget en smule teori, der handler 
specifikt om fx kvinder i parlamentet. Jeg analyserer artiklerne med inspiration i Faircloughs 
analyseramme, men jeg har valgt ikke at bruge den slavisk, da der ofte er en stor sammenhæng 
mellem de tre niveauer, og det derfor ikke giver mening i forhold til den slags analyse, jeg ønsker 
at lave, at adskille niveauerne. Analysen er inddelt i forskellige temaer. Hvert tema starter med en 
introduktion til temaet, en redegørelse af det teoretiske udgangspunkt for analysen af det 
specifikke tema, og til slut finder selve analysen sted. Analysen er inddelt i underemner for 
overblikkets skyld, men alle underdelene relaterer sig naturligvis til temaet og teorien for temaet.  
  
                                                                 
7 En artikel har Plan Danmark som afsender, to artikler har VBN som afsender  
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4. Analyse og teori 
 
4.1 Tema 1: Generalisering af ’kvinder’ og ’udvikling’  
Overalt i artiklerne går én ting igen uafhængigt af tematisk fokus. Artiklerne er bygget op omkring 
en overordnet generalisering. Én person bruges som et eksempel på et helt land, ét lands udvikling 
bliver symptomatisk for alle lande i Afrika, og undersøgelser om alle ulandene tager udgangspunkt 
i fire forskellige lande. En generalisering, som nok er det mest iøjnefaldende, når man læser 
artiklerne, og et område, som for Mohanty er en helt overordnet del af hendes teori. Derfor er det 
heller ikke kun analytiske antagelser, der er beskrevet i teoriafsnittet nedenfor, det er også en 
overordnet metodologisk kritik. Dette analyseafsnit er derfor også en helt overordnet kritik af alle 
artiklerne, som på den ene eller anden måde har en grad af det her i sig. Det vil sige, at det også 
giver mening at have dette afsnit in mente, når man læser de andre analys eafsnit, fordi der heri vil 
være nogle konkrete eksempler på denne generaliserende retorik, som oftest skyldes en helt 
overordnet metodologisk antagelse, som er generaliserende. 
 
4.1.1 Teori tema 1 
4.1.1.1 Mohanty: Metodologiske antagelser 
Den første metodologiske kritik, som Mohanty har, er anvendelsen af universelle begreber. Ofte 
anvendes begreber som ”[…]reproduktion, kønsbaseret arbejdsdeling, familie, ægteskab, 
husholdning, patriarkat osv.” (Mohanty 2003, 237), uden at der skeles til lokal kulturel og historisk 
kontekst. Feminister bruger disse begreber ud fra en antagelse om, at de er universelle, men det 
er ikke muligt at bruge disse som deskriptive begreber uden at se på, hvilke værdier der er knyttet 
hertil, da de ofte har ideologiske rødder. Der foregår altså en sammenblanding af begrebernes 
deskriptive og forklarende muligheder. Selvom situationer umiddelbart ser ens ud på overfladen, 
kan de ”have radikalt forskellige, historisk specifikke forklaringer og kan ikke behandles, som om 
de var identiske.” (Ibid., 237-238). Det kan altså skabe en falsk følelse af fællesskab mellem 
kvinder globalt, men ”Hinsides søsterskab findes der stadig racisme, kolonialisme  og 
imperialisme.” (Ibid., 238). 
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Desuden kritiserer Mohanty, at universalisme bevises gennem en aritmetisk metode. Igennem 
sammentællinger af fragmenterede eksempler fra forskellige lande kommer forskere frem til 
universelle kønsbestemte kendsgerninger. Den specifikke betydning af specielle praksisser, som fx 
at bære slør, varierer ift. den kulturelle og ideologiske kontekst, og definition af noget som 
universelt bliver analytisk reduktivt og ubrugeligt ift. at udarbejde politiske modstandsstrategier. 
(Ibid., 236-237) 
 
4.1.1.2 Mohanty: Analytiske antagelser om kvinder som en allerede konstitueret gruppe 
Her er det særligt den strategiske placering af kategorien kvinder i forhold til analysekonteksten, 
som Mohanty fremhæver: ”Antagelsen om, at kvinder er en allerede konstitueret gruppe, der har 
samme interesser og ønsker uanset deres klassemæssige, etniske eller racemæssige placering – 
eller modsætninger – indebærer en forestilling om, at begreber som køn og kønsforskel og sågar 
patriarkat kan anvendes universelt og tværkulturelt” (Mohanty 2003, 222). Kvinder, som allerede 
konstitueret gruppe, er ikke bare en gruppe, som beskrives som nogle, der har de samme 
interesser, men i artiklerne kommer de også til at være en allerede konstitueret gruppe, når 
resultater af projekter fremlægges. Resultaterne fremlægges nemlig som løsningen på de behov 
og problemer, som den allerede konstituerede kvindegruppe åbenbart deler. Desuden taler 
Mohanty om det metodologiske niveau som et niveau, hvor man ukritisk frembringer ’bevis’ for 
den universelle og tværkulturelle gyldighed, uanset at omstændighederne naturligvis er forskellig e 
kvinderne imellem. 
 
4.1.2 Analyse tema 1  
4.1.2.1 Kvinder som én gruppe 
En af de analytiske antagelser, man straks får øje på i artiklerne, er det metodologiske niveau. Selv 
hvis man blot kigger på overskrifterne, er det helt tydeligt, at der allerede her laves en del 
antagelser ikke bare om ’kvinder’ som en allerede konstitueret gruppe, men også om ’afrikanere’ 
eller i det hele taget ’ulande’ som en allerede konstitueret gruppe. Her tages ikke højde for 
kulturelle forskelle. I stedet drages der overordnede paralleller mellem landene. Både i selve 
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overskrifterne, men i høj grad også i artiklerne. Et par af overskrifterne hedder som følger: ’U-
lande: ligestillingen nærmer sig’, ’Mobiltelefoner kan give kvinder styrke’, ’Afrikas kvinder – Afrikas 
fremtid’, ’Hver tredje afrikaner er nu middelklasse’ og ’Kvinder er verdens bedste investering’. Det 
er helt tydeligt, at det lige præcis er det her, som Mohanty taler imod, når hun snakker om de 
generaliserende metodologiske og analytiske antagelser, som er med til at repræsentere 
afrikanske kvinder på en nedværdigende og stereotyp måde. Fordi det netop er så eksplicit, vil jeg 
i dette afsnit hellere fokusere på de artikler, hvor det ikke er nær så tydeligt, hvordan kvinder 
repræsenteres. Det implicit sagte har stor betydning, idet man ikke umiddelbart afviser det som 
generaliserende og derfor ikke på samme måde stiller spørgsmålstegn ved validiteten. 
Det første eksempel har også en overskrift som udgangspunkt. I overskriften til ’Nye tider i DR 
Congo: Nu siger mændene ’hej skat’’ antydes det, at artiklen handler om hele DR Congo. Ved det 
valg af vokabular påstås det dermed implicit, at det er alle mænd i DR Congo, som nu siger ’hej 
skat’. Når man læser artiklen står det dog klart, at det kun omhandler et projekt for ’kvinder i 
efterkrigsområder’.  Kvinden som de har interviewet, og som dermed bliver repræsentant for den 
forandring der ifølge artiklen er sket i mændenes adfærd som følge af dette projekt, kommer fra 
Goma i det østlige DR Congo. Derudover er det ikke muligt at læse mere om, hvilket område de 
arbejder i. Selvom det er sparsomt med information om projektet på ADRAs8 hjemmeside, kan 
man med en del research finde ud af, at projektet udelukkende foregår i Goma, som er en by i det 
østlige DR Congo lige på grænsen til Rwanda (fx ADRA DANMARK). Der er altså tale om et lokalt 
projekt, hvor kvinderne som deltagere ikke uden videre kan repræsentere hele den kvindelige 
befolkning i DR Congo, ligesom alle mænd i DR Congo heller ikke kan siges at være en del af den 
forandring, der tilsyneladende er sket under projektet.  
I artiklen ’Piger reddes fra kultpræster’ fremgår det, at Trokosi9, som artiklen handler om, er en 
praksis, som foregår i dele af Ghana. Det er dog ikke nærmere specificeret hvor. Det er svært at 
finde ud af hvor udbredt Trokosi egentlig er, og derfor hvor stort et problem det er for de kvinder, 
som projektet har til formål at redde. Ordvalget ”dele af Ghana” (Piger reddes fra kultpræster) 
antyder, at der kunne være tale om en relativt stor del af landet, men reelt forekommer dette kun 
                                                                 
8 Organisationen som står for projektet 
9 En slags slaveri og seksuel udnyttelse 
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i Volta-regionen, som er en af ti regioner i Ghana, og i denne region er det endda kun blandt Ewe 
befolkningen at praksissen foregår. Her skal det dog tilføjes, at selvom man i starten af artiklen får 
opfattelsen af at det er et udbredt problem, bliver der senere rettet lidt op på denne forståelse, da 
det gøres klart, at det mere specifikt handler om finansieringen af et rehabiliteringscenter i byen 
Frankadua. En information som er yderst relevant i forståelsen, men som ikke desto mindre 
gemmes væk i teksten. 
Flere af de andre artikler har den samme analytiske antagelse. I det følgende vil jeg komme med 
endnu nogle korte eksempler. Der skrives fx om problemet, som Rokija Cissé fra det geografisk 
brede ”Senegal” oplever, ”Når mændene rejser til Europa på jagt efter arbejde og aldrig kommer 
tilbage, efterlader de kvinderne i en svær situation” (Kvinder tager ansvaret på sig). Her møder vi 
Rokija, som (sandsynligvis) er en specifik person fra et specifikt sted, selvom vi ikke får det oplyst. 
Omvendt antydes der ved ordvalget, at det handler om ’mændene’ og ’kvinderne’, et valg af ord 
som antyder, at det handler om alle mænd og kvinder. Desuden tager alle mændene øjensynligt til 
dette lige så geografisk brede Europa. Endnu en generalisering der er med til at problemet 
opfattes som større end det er. 
Ligeledes har artiklen ’Bredt samarbejde er win-win’ en udtalelse om, at deres 
uddannelsesprogram for kvinder, der snart går i gang, har følgende formål: ”Tiltagene er sat i 
verden for at give uganderne nye muligheder for at øge deres levestandard.” (Bredt samarbejde er 
win-win). Det er et eksempel på at undervisning for kvinder i tre forskellige landsbyer, pludselig 
bliver til fællesbetegnelsen ’uganderne’, hvilket nemt kan forstås som om, det var et tiltag for alle 
uganderne, hvilket er en misforståelse forårsaget af ordvalget. En misforståelse som kan være 
intentionel fra organisationernes side med henblik på at gøre problemet eller resultatet større. 
Problemet med mænd, der rejser til Europa, synes større, når det omtales som ’mændene’, 
ligesom resultatet er større, når ’uganderne’ får nye muligheder i stedet for at der blot skrives , at 
det er kvinder fra tre forskellige landsbyer. Det er interessant hvorfor organisationerne bruger 
dette virkemiddel. Er det for at sætte resultatet i et mere positivt lys, idet der dermed er mere 
brug for deres arbejde? 
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4.1.2.2 Identiske behov, identiske løsninger? 
I ’Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ‘hej skat’’ bliver kvinder i Rwanda og kvinder i DR 
Congo til en samlet kategori, som har de samme mål og ønsker. I artiklen ses det som det 
ultimative mål, også for DR Congos kvinder, at kvinder er frie og udviklede, hvis der er et stort 
antal kvinder i parlamentet.  Der skeles dog ikke til om de congolesiske kvinder, eller de kvinder fra 
Goma som artiklen i virkeligheden tager udgangspunkt i, ønsker den samme slags udvikling. Ikke at 
man kan generalisere denne gruppe af kvinder i øvrigt, eftersom der nok er lige så mange tanker 
om personlig succes og landets udvikling, som der er kvinder i Goma. Kategoriseringen af kvinder 
fra de to lande som et samlet hele virker ikke mulig, men det er ikke desto mindre præmissen for 
mange af artiklerne og de projekter, som artiklerne ofte beskriver. Dette er i linje med flere af 
Mohantys kritikpunkter, hvor kvinderne antages at være en samlet gruppe på tværs af grænser, 
ligesom de antages at dele et særligt bånd, bare fordi de er kvinder. 
”Kvinder er en nøgle til udvikling: Hvis kvinder får sikret basale rettigheder, så har det en positiv 
effekt på børnedødelighed og en masse andre problemer, som er en konsekvens af, at mange 
kvinder lever i dyb fattigdom.” (Afrikas kvinder – Afrikas fremtid). I artiklen, som citatet er fra, 
tydeliggøres det, hvordan man laver nogle analytiske antagelser om, at kvinder som gruppe har de 
samme behov og problemer, og at kvinder i øvrigt som overordnet gruppe også er et slags 
løsningsforslag på flere forskellige problemer, som ikke beskrives nærmere. De er ikke bare 
løsningen på det, men de er ’nøglen’. Et ordvalg der antyder, at kvinderne er løsningen på et 
problem, som organisationerne længe har søgt at finde en løsning på. 
I denne artikel og flere andre med samme ordlyd skæres kvinder fra mange forskellige lande over 
én kam, således at der hverken tages kulturelle- og historiske forskelle eller magtdimensioner med 
i fortællingen om, hvordan Afrikas kvinder er løsningen på hele Afrikas problemer. Artiklerne 
trækker derfor både på en intertekstuel diskurs om, at kvinder som et samlet hele mangler nogle 
basale rettigheder, men samtidig har artiklen ovenfor også en reproducerende effekt, idet den 
reproducerer en diskurs om, at kvinder er nøglen til udvikling uden at angive hvorfor. Der er 
tilsyneladende ”en masse andre problemer”, som udvikling af kvinder har en effekt på, men uden 
at specificere detaljerne bliver det blot en gengivelse af andre diskursers konklusion uden at forstå 
præmissen for argumentet af kvinder som en nøgle til udvikling. En konklusion, som mange af 
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artiklerne drager, uden at der stilles spørgsmålstegn ved hvorfor kvinder er den rette 
udviklingssatsning, eller ved hvilke strukturelle årsager der er til at kvinder mangler nogle basale 
rettigheder. ’Kvinden’ bliver både symbolet, og løsningen, på problemer i afrikanske lande i kraft 
af sit køn. 
I ’Fremtiden er et pigetoilet’ står der, at ”Separate pigetoiletter på de etiopiske skoler kan være 
afgørende for, om en pige får en uddannelse.” (Fremtiden er et pigetoilet) . Uden at læse meget 
længere end underrubrikken gøres det altså klart for læseren, hvad der er afgørende for etiopiske 
pigers uddannelse. Selvom man kort efter hører, at denne artikel ikke blot tager udgangspunkt i 
det nordøstlige Etiopien, men også i en specifik skole, så fortsætter artiklen alligevel med at 
fremføre generaliseringer, hvor denne skoles succes beskrives som løsningen på et generelt 
problem i Etiopien. Omvendt kommer skolen også til at fremstå som symptomet på problemet 
eller som indkapslingen af den etiopiske kultur og tradition. Fx skrives der, at ”I Etiopien går piger 
nemlig ikke på toilettet, hvis der er drenge i nærheden.” (Fremtiden er et pigetoilet). Dette 
fremføres som en sandhed uden modifikationer, og der tages ikke højde for hverken klasse eller 
urban/rural forskel, kulturel forskel eller andet, som kunne have betydning for, at piger opfører sig 
forskelligt. I et land hvor det er estimeret, at der bor omkring 91 millioner mennesker, og hvis 
størrelse er 1.127.127 km2 (Nations Encyclopedia 2015), hvilket er ca. 26 gange Danmarks størrelse 
til sammenligning, virker det som et enormt forsimplet blik på etiopiske piger. Det bliver et 
eksempel på en situation som ser ens ud på overfladen, men som kan have vidt forskellige års ager 
og historiske begrundelser. En kritik som Mohanty også fremfører. Desuden er der i overskriften 
en hentydning til, at et pigetoilet måske ikke kun er fremtiden for Etiopien, men at det er et helt 
generelt behov, der strækker sig ud over landets grænser.  
Ikke desto mindre, selvom vi kan bruge vores sunde fornuft til at lave de slutninger, som vi gør for 
at få artiklerne til at give mening, har mange af artiklerne denne samme generaliserende 
analytiske antagelse, hvor et problem, en løsning eller et projekt antydes at være generelt for et 
helt land eller for flere lande i Afrika, hele Afrika eller endog alle ulande.  Her skal det naturligvis 
også nævnes, at nogle af artiklerne tager udgangspunkt i specifikke personer eller disse personers 
historier, og derfor skrives der også ofte, hvor de kommer fra. Fx hvis vi hører om pigeskolen i Yei 
(På pigeskole i fred for drengene ) eller Kvindecentret Filadelfia i Nakuru (Susan kom ud af 
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prostitution), ved vi, hvad udgangspunktet for artiklen er. Her er denne generelle antagelse altså 
ikke til stede i lige så høj grad som i nogle af de andre artikler, men fortæller en historie om et 
specifikt sted med specifikke personer. 
 
4.1.2.3 Universelle kønsbestemte kendsgerninger bevist gennem aritmetisk metode 
I ’Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ’hej skat’’ går temaet fra at handle om DR Congo til at 
handle om Rwanda. Tekstens kohærens er svag og fragmenteret, og det forstås ikke senere hen, 
hvilket land der refereres tilbage til. Rwanda bliver eksemplificeret ift. kvinders rettigheder, fordi 
Patrick Umnaga, som er projektlederen, kommer fra Rwanda. Det anslås derfor, at han kan gøre 
sig til ekspert på og samtidig repræsentere den Rwandiske situation (efterkrigstid) på samme 
område, som projektet i DR Congo arbejder (kvinderettigheder). Sammenligningen mellem de to 
lande og den fragmenterede kohærens, hvor man taler om først det ene og så det andet land uden 
at skelne mellem de to og deres behov og forudsætninger, gør, at der drages en parallel mellem 
de to, og at man insinuerer, at DR Congos fremtid ser ud som Rwandas, hvis blot man bruger de 
samme redskaber som har vist sig succesfulde her. Der er ingen kommentarer til , hvordan de to 
lande er forskellige kulturelt, historisk og i særdeleshed demografisk og derfor har forskellige 
forudsætninger for at udvikle sig. Der drages tværtimod ukritisk på en diskurs om, at udvikling 
foregår på en bestemt lineær måde, hvor DR Congo på et tidspunkt vil hale ind på Rwanda og opnå 
den samme grad af udvikling, hvis de følger de samme forskrifter. Dette hænger også sammen 
med, at der tages udgangspunkt i en universalistisk metode, hvor idet noget fungerer ét sted, må 
det også nødvendigvis fungere et andet sted. Selvom det ovenstående eksempel blot handler om 
to nabolande, og der derfor er større tendens til at affærdige, at de sagtens kunne have en del til 
fælles, så er der også artikler, som hævder, at de taler på vegne af ikke bare et enkelt lands 
kvinder, men alle ulandes kvinder. En antagelse som placerer kvinder i samme kategori 
udelukkende på baggrund af deres køn. 
Flere artikler, om end ikke alle, drager på eksempler fra andre lande eller henviser til forskning 
eller undersøgelser fra lande, som viser, at deres tiltag i teorien virker. Det gør blandt andet 
artiklerne ’Leg med bolden lærer børn om livet’, ’Låne-sparegrupper giver unge håb om en bedre 
fremtid’ og ’Når man bliver hinandens bank’.  Man bruger erfaringer fra andre lande som 
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begrundelse for at lave det, man gør, og med en præmis om at ’fordi det virker dér, virker det også 
her’. Det afslører en tendens til ikke kun at gå ud fra at ’alle kvinder i Afrika’ har de samme behov 
og ønsker, men man skærer hele lande over én (udviklingslande)kam uden at skelne til deres 
individuelle kulturelle og historiske forudsætninger for, at et specifikt projekt vil kunne lykkes i 
denne anderledes kontekst. Det giver et indtryk af, at alle såkaldte ulande er ens, har brug for og 
vil det samme. Fx at det, som virker i Kenya, er svaret på samme problemer i alle ulandene. En 
sådan påstand kommer ’Menstruationskop får kenyanske piger i skole’ med. Her skrives den 
ubegrundede antagelse, at ”Mange piger dropper ud af skolen i udviklingslande, fordi de ikke har 
råd til bind og tamponer.” (Menstruationskop får kenyanske piger i skole) . Det har denne artikel 
løsningen på, idet de ifølge deres påstand har sikret 1500 kenyanske piger skolegang med deres 
opfindelse af en billigere menstruationskop. De har sådan set ikke opfundet 
menstruationskoppen, der har eksisteret i mange år, men de har gjort den tilgængelig for en 
mængde piger i Kenya. Ligesom Mohanty understreger, at tingene på overfladen godt kan se ud, 
som om de er det samme, fx ved at det ikke kun er i Kenya, at det er et problem, at piger er 
mindre tilbøjelige til at få en uddannelse end drenge er, så er det ikke altid sikkert, at årsagen er 
den samme, og derfor er det heller ikke sikkert, at den løsning, der er for at få kvinder i skole i 
Kenya, er den samme som i andre ulande. Artiklen hævder, at det er en generel tendens i mange 
ulande, en påstand som ikke begrundes noget steds, men som også fremføres i andre af de artikler 
og den produktinformation, man kan finde om Ruby Cup, som deres menstruationskop hedder (fx 
Ruby Cup). Denne tilbøjelighed til at omtale ulandene på denne måde er ingenlunde særlig for 
denne artikel, men foregår faktisk i mange af artiklerne, og kan være tegn på, at der er et syn på 
ulandene som et samlet hele, hvor man ikke skelner mellem dem og deres forskellige behov. 
Desuden er det et simplificerende syn på disse lande, som vidner om Vestens  usynlige magt over 
selvsamme, idet Vesten har magten til at kategorisere landene indenfor den samme gruppe. 
 
4.1.2.4 Alle ulande er ens 
At der forekommer et simplificerende syn på ulandene og ulandenes kvinder bliver særligt tydeligt 
i den undersøgelse, der ligger til grund for artiklen ’Mobiltelefoner kan give kvinder styrke’. Her 
skal det tilføjes at denne artikel er langt mere simplificerende end flere af de andre artikler, men 
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ikke mindre interessant af den grund. Undersøgelsen er udarbejdet af den internationale 
sammenslutning af mobiloperatører GSMA og en fond, som hedder Cherie Blair Foundation for 
Women. Undersøgelsen konkluderer, at kvinders manglende adgang til den digitale verden skaber 
en kløft mellem kønnene. De kommer med forskellige meget generaliserende udtalelser om, 
hvordan mænd er foran, når det kommer til teknologi, og hvor stor en indflydelse mobiltelefoner 
har på ulandskvinders liv. Hele tiden beskrives det, som om det handler om ulande generelt, men 
når man ser en lille smule på metodologien, kommer rapportens resultater til at fremstå noget 
anderledes, end artiklen giver udtryk for. Vital Wave Consulting, som har lavet rapporten, har kun 
interviewet kvinder fra fire forskellige lande (Bolivia, Egypten, Indien and Kenya), men de har 
alligevel brugt det til at sige noget om en gruppe af lav- og mellem-indkomstlande, som de selv 
betegner som værende 149 forskellige lande. (GSM Association 2013, 13) Det lader til, at man har 
valgt fire forskellige lande til at repræsentere hver deres geografiske område. Bolivia 
repræsenterer Latinamerika, Egypten repræsenterer Nordafrika, Indien repræsenterer Asien og 
Kenya repræsenterer Syd for Sahara. Det er naturligvis bemærkelsesværdigt, at man mener, at 
kvinder i Kenya er repræsentative for landene syd for Sahara. Selvom man udover de interviewede 
kvinder har set på forskellige statistikker og desuden har lavet interviews med “executives in the 
mobile telecommunications industry, leaders of nonprofit organisations and academics across a 
diverse set of low and middle-income countries.” (GSM Association 2013, 13), så kommer det 
alligevel til at fremstå som om, at man går ud fra, at kvinder i Kenya har de samme behov som 
kvinder fra Liberia, Malawi og Togo. Målet med rapporten og dermed også med artiklen, eftersom 
den intertekstuelt tager udgangspunkt i rapporten, bliver at argumentere for, at man ved at lukke 
køns-skellet imellem hvor mange mænd og kvinder, der har mobiltelefoner, kan opnå forskellige 
udviklingsfordele for (alle) kvinder i (alle) ulande. Problematikken er, at den primære 
analyseopdeling bliver kvindekønnet, uden at der tages hensyn til andre faktorer. I stedet 
sidestilles fire forskellige lande, som bliver udgangspunkt for 149 landes kvinder. Det synes 
hverken muligt at sidestille disse landes kvinder, eller gøre dem til overordnede repræsentanter 
for kvindekønnet, for hvad har de 149 landes kvinder egentlig til fælles udover at de alle har 
samme køn?    
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4.1.2.5 Universelle begreber 
Flere artikler har tendens til at bruge begreber, som ikke har en universel betydning, uden at 
forklare hvad det præcis er de mener, når de bruger et bestemt begreb. Et eksempel er det 
følgende: ”Men vejen til at sikre, at ingen kvinder bliver udsat for overgreb og uønsket graviditet 
er tilsyneladende både lang og bumpet. Og det skyldes ifølge Tania Dethlefsen først og fremmest 
holdningen til kvinder – i samfundet generelt og i særdeleshed blandt religiøse og politiske ledere 
– er i vejen.” (Kvinder er verdens bedste investering). Her er det ordene ’overgreb’ og ’uønsket 
graviditet’, der bruges uden at tydeliggøre hverken, hvad det er for en slags overgreb, eller hvad 
der er årsagen til uønsket graviditet. Fx kunne betydningen af ’overgreb’ i Liberia eller DR Congo 
sandsynligvis sættes i forbindelse med et krigsovergreb, hvor et overgreb i Ghana måske nærmere 
handler om partnervold. Der skal naturligvis forskellige metoder til at beskytte kvinder imod 
overgreb fra deres partnere eller krigsovergreb. Det samme gør sig gældende ift. ’uønsket 
graviditet’, hvor en uønsket graviditet i et givent land kan være resultatet af en voldtægt, mens 
den i et andet land kan være resultat af manglende adgang til eller viden om prævention, eller 
manglende abortmuligheder. Derfor giver det ingen mening at anvende sådanne begreber uden at 
sætte dem ind i deres respektive sammenhænge i de forskellige lande.  
Derudover udtaler direktøren for Sex og Samfund Tania Detlefsen sig om, at det er de ’religiøse og 
politiske ledere’, der står i vejen for at holdningen til kvinder ændres. Det specificeres ikke 
hvordan dette er en temmelig stor heterogen gruppe, der ikke kan skæres over én kam, ligesom 
der blandt denne gruppe er mange forskellige holdninger til kvinder. Der er kæmpe stor forskel på 
deres indflydelse i forhold til synet på kvinder, og hvad den indflydelse bunder i, om det er 
tradition, religion eller noget helt tredje. Det ovenstående skaber et forsimplet blik på 
problemerne, og dermed også en forsimplet fælles løsning. Desuden kan dette vokabular skabe en 
ideologisk association med disse universelle ord for læseren, som ikke svarer til den virkelige 
kontekst. 
 
4.2 Tema 2. Den undertryk te tredjeverdenskvinde overfor Vestens kvinder 
Dette afsnit tager udgangspunkt i den måde, hvorpå kvinder repræsenteres i artiklerne.  Ofte 
beskrives tredjeverdenskvinderne på en sådan måde, at man stopper op og tænker: ’Det her, det 
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er der altså ingen vestlige kvinder der bliver spurgt om’. Man får fornemmelsen af, at 
spørgsmålene er forsimplede, og beskrivelsen af kvinderne er underlagt en anden diskurs , end 
Vestens kvinder er. I det følgende vil jeg analysere dette med udgangspunkt i både Stuart Hall og 
Chandra Mohantys teorier, som i dette tilfælde på mange måder har det samme udgangspunkt. 
Hall taler om, hvordan diskursens og repræsentationens magt er med til at fastholde Vestens 
dominans, idet der i repræsentationen af ’den anden’ også ligger en fortolkning af ’Vesten’. 
Mohanty taler om tredjeverdensforskellen som en analytisk antagelse, der adskiller tredjeverdens 
kvinder fra deres vestlige modpart, og hvordan portrætteringen af tredjeverdenskvinderne som 
nogle med behov og problemer indeholder en latent selvrepræsentation af vestlige kvinder.  
Jeg vil først fokusere på de spørgsmål, som tredjeverdenskvinder bliver stillet, derefter på hvordan 
vestlige kvinder og organisationer repræsenterer sig selv som noget modsat kvinderne, de skriver 
om, og til sidst skrive om hvordan vi i Vesten er med til at fastholde kvinderne i en offerrolle. 
 
4.2.1 Teori tema 2 
4.2.1.1 Hall: ‘The West and the Rest’ 
Selvom vi bruger begreber som ’Vestlige’ eller ’Vesten’, så er det vigtigt at huske på , at det er et 
simplificeret udtryk for meget komplekse ideer. Det er ideen om Vesten og ikke det geografiske 
udgangspunkt, som Hall refererer til, når han taler om ’The West and the Rest’. Ideen om Vesten 
er et resultat af specifikke historiske processer, og ifølge Hall er det nærmest identisk med ordet 
Moderne i den forståelse, at moderne er et resultat af moderniseringen og industrialiseringen. Det 
Vestlige samfunds selvforståelse hænger i høj grad sammen med deres forståelse af , hvad de ikke 
er, og de skaber deres identitet gennem relationer til det, som er anderledes, snarere end hvordan 
de ser sig selv. (Hall 1992, 175-178) Det vil sige, at det vestlige samfund i høj grad definerer sig selv 
i forhold til, hvordan de som kontrast repræsenterer andre.  
Den semiotiske tilgang er central i Stuart Halls teori, men for til fulde at forstå kompleksiteten i 
hans tilgang er det nødvendigt at referere til filosoffen Michel Foucaults definition af diskurs. 
Ifølge Foucault er diskurser og disses tilblivelse relateret til konceptet ’magt/viden’, og han 
fokuserer desuden på vigtigheden af historien frem for sproget som centralt i denne proces. 
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Foucault udtrykker, at viden ikke i sig selv har magt, men at viden i stedet bruges til at konstruere 
specifikke forståelser af koncepter. Det vil sige, at det ikke som sådan har en betydning, hvorvidt 
noget er rigtigt eller forkert, for hvis alle tror på det, bliver det et såkaldt ’regime of truth’. (Hall 
1997a, 49) Det betyder, at magt/viden processer ikke er afhængige af et subjekt for at fungere. 
Ifølge Foucault er det diskursen, som producerer viden, mens subjektet, som taler om det, blot 
bliver det objekt, som magten udøves igennem. Subjekter sætter sig selv i de positioner, hvor 
diskurserne giver mest mening, såkaldt subjekt-positioner, men subjekter kan aldrig stille sig 
udenfor diskursen. (Ibid., 54-56) Halls egen definition af repræsentation bygger oven på de to 
ovennævnte teoretikeres ideer, og han skriver ”Representation means using language to say 
something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people” (Ibid., 15). 
Repræsentation, for Hall, er altså den måde, vi taler om koncepter og gennem interaktionen 
skaber en fælles forståelse for disse koncepter. Gennem sproget deler vi de koncepter, som vi har i 
vores eget hoved. Herigennem giver vi både mening til den materielle verden, men vi skaber også 
en fælles forståelse for, hvordan vi forstår den virkelige verden. (Ibid., 17) Derigennem bliver ting, 
personer og alt, hvad vi italesætter, koncepter med tilskrevet karakteristika og betydning. Det er 
særligt forskellighederne mellem forskellige koncepter, der skaber mening for koncepterne. Fx 
repræsenteres folk der er markant anderledes end majoriteten ofte gennem binære ekstremer, og 
ofte fokuseres der på deres forskellighed frem for lighede. (Hall 1997b, 229-230) 
Stuart Hall siger om diskursen i ‘the West and the Rest’: “In short, the discourse, as a "system of 
representation," represents the world as divided according to a simple dichotomy - the West/the 
Rest. That is what makes the discourse of "the West and the Rest" so destructive - it draws crude 
and simplistic distinctions and constructs an over-simplified conception of "difference."” (Hall 
1992, 179). Hall trækker både på kulturanalytikeren Edward Said’s ’Orientalisme’ og Michell 
Foucaults ide om diskurs, når det kommer til at analysere diskursen om Vesten og Resten (Ibid., 
196). Han identificerer fem karakteristika, som vi ofte burger, når vi repræsenterer ‘den anden’:  
“1 the Golden World; an Earthly Paradise; 2 the simple, innocent life; 3 the lack of developed 
social organization and civil society; 4 people living in a pure state of Nature; 5 the frank and open 
sexuality; the nakedness; the beauty of the women.” (Ibid., 199-200). Disse karakteristika tager 
udgangspunkt i beskrivelser af ’den anden’, sådan som de blev beskrevet under koloniseringen, 
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men det har i høj grad farvet den diskurs, der er om ’den anden’ i dag, hvilket jeg vil eksemplificere 
i analysen. 
 
4.2.1.2 Mohanty: Tredjeverdensforskellen 
Mohanty taler om ’tredjeverdensforskellen’ ”- dette stabile, ahistoriske et-eller-andet, der 
angiveligt undertrykker de fleste, om ikke alle, kvinder i disse lande.” (Mohanty 2003, 220). Hun 
sammenligner den med den patriarkalske og mandsdominerede kønsforskel, og hun argumenterer 
for, at det er en lige så reducerende og homogen forestilling, der fremstilles i 
tredjeverdensforskellen. Det er netop når vestlige feminister producerer denne forskel , at de 
beslaglægger og koloniserer de konstitutive kompleksiteter, der kendetegner kvindeliv i 
tredjeverdenslande. Kvinderne beskrives desuden ud fra deres behov og problemer, hvilket er en 
pudsig fremstilling af tredjeverdens kvinder, som ”antyder en latent selvrepræs entation af den 
vestlige kvinde” (Ibid., 233). En ensartet forestilling om undertrykkelse af kvinder som gruppe, 
hvilket (re)producerer et billede af en gennemsnitlig tredjeverdenskvinde, som står i modsætning 
til den implicitte selvrepræsentation af vestlige kvinder. ”Denne gennemsnitlige 
tredjeverdenskvinde fører en i al væsentlighed afstumpet tilværelse som følge af sit køn som 
kvinde (læs: kønsmæssigt begrænset) og sin status som >>en fra den tredje verden<< (læs: 
uvidende, fattig, uuddannet, bundet af traditioner, religiøs, bundet til hjemmet, familieorienteret, 
offer osv.).” (Ibid., 222-223) 
Det er også i denne proces, at undertrykkelsen finder sted, hvor den diskursivt homogeniseres og 
systematiseres, og hvor en magtudøvelse finder sted i en betydelig del af den nutidige vestlige 
diskurs. Mohanty mener, at der er behov for at denne magt bliver begrebsliggjort, og hun taler for 
at feministisk forskning skal analyseres i forhold til , hvordan den indskriver sig i den vestlige 
verdens hegemoniske position. Det kræver, at den vestlige feministiske forskning situerer sig selv 
og sin egen vidensproduktion indenfor den eksisterende økonomiske og politiske ramme, hvorfor 
det også er vigtigt, at man har den komplekse økonomiske sammenhæng mellem 1. og 3. 
verdenslande in mente. (Ibid., 220-221)  
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4.2.2 Analyse tema 2  
4.2.2.1 Spørgsmål der stilles til tredjeverdenskvinder 
En del af de artikler, som handler om mikrokredit og iværksætteri, taler om, hvordan kvinderne 
selv bestemmer både vilkårene for lånene, og hvad lånene skal bruges til, men også om hvordan 
de holder hånd i hanke med hinanden og ”helt selv” styrer det. Fx skrives der: ”Vilkårene beslutter 
kvinderne selv, både hvem der kan låne til hvad, og hvad renten skal være.” (Bredt samarbejde er 
win-win) og ”I det sydlige Senegal finansierer landsbykvinderne egne forretningsidéer gennem en 
fælleskasse.” (Når man bliver hinandens bank). Det er interessant, at man finder det så 
bemærkelsesværdigt, at kvinderne selv kan styre deres banksager. Det vidner om, at man har en 
tanke om de her kvinder som nogle uuddannede personer, som ikke har styr på økonomi og skal 
hjælpes til at få det til at fungere. Ved at tale om kvinderne på denne måde, umyndiggør man dem 
og fratager dem magt. En diskurs om kvinder og en måde at repræsentere dem på, som ikke ville 
falde i god jord, hvis man talte på samme måde om Vestens kvinder. Sandsynligvis ville man 
beskyldes for mandschauvinisme og et forældet kvindesyn, men i det her tilfælde er det vestlige 
kvinder, som skriver om tredjeverdenskvinder, så det er noget andet, som er på spil. Mohanty 
taler om, at førsteverdenskvinderne koloniserer tredjeverdenskvinder og deres oplevede verden, 
men jeg mener også at det er muligt at tale om, at førsteverdenskvinderne fastholder 
tredjeverdenskvinderne i en hegemonisk struktur, som minder om den patriarkalske struktur, som 
kvinder er blevet fastholdt i i mange samfund. Det kan diskuteres, hvorfor førsteverdenskvinderne 
alligevel fastholder tredjeverdenskvinderne i denne rolle, når det er en rolle, som de selv har 
forsøgt at gøre op med. Måske har det noget at gøre med, at de bedre kan leve med deres egen 
undertrykkelse af den vestlige mand, hvis de forstår sig selv igennem de undertrykte afrikanske 
kvinder? Eller måske er det en ubevidst form for offerliggørelse af tredjeverdenskvinderne som et 
resultat af en kolonial diskurs hvor den tredje verden er mindre værd? 
Et andet eksempel, som i øvrigt også relaterer sig til mikrokredit, er en udtalelse om Kebbeh 
Sumbo, som har etableret sit eget palmeolieeksportfirma. Her udtales det, at: ”Borgerkrigen i 
Liberia sluttede i 2003, og siden har Kebbeh Sumbo ikke ligget på den lade side. Hun fik et 
mikrokreditlån på 50 dollar fra det liberianske mikrofinansieringsinstitut LEAP, som blandt andet 
støttes af FN. Siden har Kebbeh Sumbo investeret klogt.” (Hver tredje afrikaner er nu 
middelklasse). Her pointeres det, at Kebbeh Sumbo ikke har været doven, og at hun har investeret 
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klogt. Dette antyder implicit, at det normalvis ikke er tilfældet, at kvinder, der tager lån, er aktive i 
deres forretning og kan finde ud af at investere. Hvis en kvinde vælger at tage et lån og starte sin 
egen forretning op i et land uden et sikkerhedsnet, sådan som vi har i Danmark, må hun 
nødvendigvis være både klog og hårdtarbejdende. Hvis hendes forretning fejler, står hun ikke blot 
med en høj renteudgift, som skal betales, men hun mister også hendes eksistensgrundlag i et land 
uden sociale ydelser. Når der alligevel udtrykkes overraskelse over at det er lykkedes for Kebbeh 
Sumbo, giver det et fingerpeg om, at den diskurs, som denne artikel er skrevet ud fra, ser 
tredjeverdenskvinder som underlegne, når det kommer til at drive en forretning, ja måske endda 
ligefrem som dovne. Et synspunkt som ikke ville vække genklang, hvis vi talte om 
forretningskvinder i eksempelvis det danske samfund. Dette synspunkt på tredjeverdenskvinder er 
en del af den kolonisering og magtudøvelse over tredjeverdenskvinder, som er med til at fastholde 
dem i en position, hvor de ikke anses som værende ligeværdige med kvinder i vestlige lande. Det 
vil sige, at kvinderne i den tredje verden grupperes som én slags kvinder, mens vestlige kvinder 
tilsyneladende er en anden slags kvinder.   
Denne diskurs, at kvinder klarer sig godt, når de starter deres egen forretning på trods af deres 
placering i samfundet, går igen i nogle af de artikler, der handler om pigers uddannelse. Her er der 
både overraskelse over, at pigerne klarer sig godt, men særligt at ”De klarer sig faktisk bedre end 
drengene og får bedre karakterer.” (Fremtiden er et pigetoilet). Brugen af ordet ’faktisk’ tyder på 
en overraskelse, som hænger sammen med en diskurs omkring, hvordan drenge traditionelt klarer 
sig bedre i skolen eller i hvert fald har større mulighed for at gå i skole i ulandene, og at pigerne 
oftere dropper ud. Selvom det naturligvis ikke er i alle artiklerne, at der tales på denne måde om 
kvinder, er det alligevel mærkværdigt, når det er tilfældet. Nogle gange kan dét som ser 
forholdsvist uskyldigt og neutralt ud, have en nedladende diskurs det er svært at opdage. I disse 
situationer giver det mening at stille artiklen på hovedet, sætte sig selv i artiklens hovedpersons 
sted, og spørge ”er det okay for mig, hvis nogle taler om mig på denne måde”?  
 
4.2.2.2 Ideen om ’Afrika’ 
I artiklen ’Mobiltelefoner kan give kvinder styrke’ repræsenteres både kvinder og befolkningen i 
ulandene som nogle der er teknologisk bagud, og derfor har brug for hjælp til at blive 
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moderniseret. Fx skrives der om, hvordan organisationer ”sikrer små, fjerntliggende landsbyer 
adgang til computer med internetopkobling, til digitale kameraer og printer, så fattige 
landsbybeboere kan søge information, printe skemaer og portrætfotos af sig selv til offentlige 
registreringer, f.eks. skøder eller lejekontrakter.” (Mobiltelefoner kan give kvinder styrke). Her er 
det tydeligt, at ’de andre’ portrætteres som nogle, der lever både i kontakt med naturen, idet de 
bor så langt ude på landet at de ikke har mulighed for at komme på internettet, men også som 
nogle, der lever et uciviliseret liv uden udvikling, altså to af de måder hvorpå ’de andre’ ofte 
repræsenteres, sådan som Hall beskriver. Repræsentationen af disse landsbybeboere kommer 
altså til at være af fattige og uciviliserede mennesker i kontakt med naturen, og idet der ikke er 
nævnt et specifikt sted, bliver det dét billede, som læseren står tilbage med af alle ulande. Der 
tages ikke hensyn til, at en meget stor del af verdens befolkning lever i byer, og det negligeres at 
mange lande i Afrika er fremme i skoene når det kommer til teknologi. Det vil  sige, at artiklens 
repræsentation af ulande bliver et ’truth regime’ i højere grad end, at det er en realitet. Dette 
truth regime er med til at fastholde ulandene i en subordineret position, som bliver reproduceret i 
artiklen. Vi sætter nogle vestlige værdier og mål op for disse mennesker, uden nødvendigvis at 
forholde os til eller diskutere, om de har de samme mål, og uden at forholde os til at der er mange 
forskellige virkeligheder inden for et enkelt land i Afrika. Desuden er det værd at diskutere, om det 
er lykken og meningen med livet at få internetopkobling, eller om det blot er en håndgribelig 
måde at lave udviklingsprojekter på? 
Det er særligt repræsentationen af ulandene eller ’Afrika’ som et uciviliseret og uudviklet sted, 
som artiklerne formidler videre på den måde som forskellige aspekter beskrives. Fx er det når 
Kebbeh Sumbos virksomhed ”holder til i et par slidte containere” (Hver tredje afrikaner er nu 
middelklasse) eller ”Her udgør en række kalabasser i midten kvindernes fælleskonti og 
administration” (Når man bliver hinandens bank). Her portrætteres det, hvordan man i Afrika laver 
forretning i containere, hvilket er en fremstilling af, hvor primitivt alting er i hele Afrika, og det 
beskrives som en middelalderlig og primitiv måde at holde regnskab på, selvom det blot er en 
anderledes måde at sætte det i system på, end vi er vant til i Danmark. Repræsentationen af ’de 
andre’ som primitive, kommer til at stå overfor opfattelsen af os selv, som det modsatte, hvilket 
uddybes nedenfor. 
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4.2.2.3 Repræsentationen af ’dem’ 
Lars Bendix, Direktør for Mountain Coffee, mener i en artikel, at ’den anden’ ikke går op i kvalitet, 
men kun i penge. Han har fundet ud af, at hvis han betaler mere for den bedste slags kaffe, så 
ændrer dette sig: ”»Når kaffebønder kun bliver målt på hurtighed, volumen og pris, gider de jo 
ikke gå op i kvalitet. Det kan jeg godt forstå. Men nu kan de levere så god en kvalitet, at jeg kan 
sælge den i Danmark,” (Bredt samarbejde er win-win). Her er det en repræsentation af en primitiv 
og grådig afrikaner, som skal lokkes til at fremstille bedre kaffe ved at få flere penge for den. 
Diskursen umyndiggør dem og taler nærmest om dem som ’børn’, der har brug for ’de voksnes’ 
hjælp for at tage vare på deres egne råvarer og eksport. Desuden er det en repræsentation af 
Vesten som nogle der forstår, og vil have, kvalitet. Implicit skal man altså forstå at ’den anden’ ikke 
har sans for kvalitet som følge af dennes primitivitet.  
Andre steder repræsenteres ’de andre’ som nogle, der føder mange børn, fordi at de er fattige: ”jo 
flere børn der overlever og jo mere velstående familien bliver, jo færre børn føder kvinderne.” 
(Hver tredje afrikaner er nu middelklasse). Her er det igen en del af det primitive og uudviklede 
samfund, der repræsenteres, men der er også en hentydning til, at det er en særlig afrikansk ting 
at få mange børn, hvilket trækker på forestillingen om ’den anden’ som en person med en stærk 
seksualitet. Ligeledes trækkes der på en diskurs om, at det særligt er fattige mennesker, der får 
mange børn. Eksemplet virker meget forsimplet, det er nærmest som om, at læseren skal få en 
forståelse af, at hvis vi giver 50 dollars til den stakkels afrikanske familie, så skal de nok lade være 
med at få flere børn, og læseren skal ikke længere bekymre sig om overbefolkningsproblemet og 
jordens knappe ressourcer. 
Overalt er der denne forståelse af, at ’de andre’ er i en mindre fordelagtig situation end os, men at 
de trods alt kan reddes ud af denne situation med vores altruistiske hjælp. Nogle gange 
portrætteres det i artiklerne, hvordan et særligt vellykket lokalt projekt har skabt nogle resultater, 
som kommer mange andre til gode. Andre gange er det nogle kvinder, som med lidt hjælp er nået 
langt og har taget initiativ til at skabe udvikling, der rækker ud over hende selv. Oftest beskrives 
det dog som de vestlige organisationers fortjeneste, at ’den anden’ nu er i en mere udviklet og 
civiliseret situation end tidligere. Det er tydeligt, at denne diskurs om, at vi skal hjælpe ’de andre’, 
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er PR for organisationernes arbejde, mere end det er oplysning. Med forsimplede midler prøver de 
at fortælle om, hvordan vi her i Vesten kan være med til at hjælpe ’de andre’ ud af deres fattigdom 
og dermed også medvirke til at løse en helt masse andre problemer, der er forbundet hermed, 
som har betydning for os, fx overbefolkning. Det er altså ikke kun for vores egen samvittighed, at 
vi skal hjælpe, men også fordi det berører os i Vesten.  
 
4.2.2.4 Vi kan ikke være frelsere medmindre I er ofre 
Generelt har artiklen ’Menstruationskop får kenyanske piger i skole’ en gennemgribende måde at 
tale om ’dem’ som ulandene på, specielt i forhold til at det er ’os’, som har opfundet noget, der 
kan redde ’dem’. En tendens der kommer til udtryk, når en af grundlæggerne bag Ruby Cup på den 
ene side taler om at ”Det kunne da ikke være så svært, tænkte vi”, og på den anden side siger, ”Jeg 
synes faktisk, det er meget sundt, når de spørger” (Menstruationskop får kenyanske piger i skole). 
Her bliver ’de’ både et ord, der skaber distance, og et ord, der bliver generaliserende for ’de 
mange mennesker i ulandene’. Det virker som om, at der er en tro på, at man i kraft af sin status 
som hvid vesterlænding let kan hjælpe pigerne til at få lige uddannelsesmuligheder. Det vidner om 
at vi i Vesten sætter os selv i en position, hvor man har frihed og muligheder, som man ikke har i 
tredjeverdenslande på grund af tredjeverdensforskellen. Det er også interessant, at se på hvilket 
syn på tredjeverdenskvinderne, der ligger til grund for denne antagelse om at de tre studerende 
grundlæggere af Ruby Cup mener at de har en formel der kan redde ’dem’. Den diskurs der 
trækkes på, er altså at Vesten i kraft af deres hegemoniske position har mere viden og magt til at 
redde den tredje verden, som ikke er i stand til at redde sig selv.  
I artiklen kommer det dog også frem at: ”Men i Kenya, hvor vi startede, er man ret skeptisk, når 
hvide mennesker kommer og vil donere produkter.” (Menstruationskop får kenyanske piger i 
skole). Selvom Julie Weigaard udtaler, at hun synes, denne skepsis er ’sund’, så virker det som om, 
der er en hvis forundring over, at ’de’ ikke forstår, at deres Ruby Cup er et forsøg på at hjælpe. Ved 
at bruge udtrykket ’sund’ om deres skepsis, så gøres de til uvidende og uintelligente, og der tales 
tydeligt ned til dem. Det er interessant, at Julie Weigaard undrer sig over, at folk er skeptiske, når 
de får noget gratis. Hvis vi prøver at se det fra de afrikanske pigers synspunkt, kan man spørge, 
hvordan vi reagerer i Danmark, når vi får noget gratis. Ofte er det at få noget gratis forbundet med 
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reklame - om det er kapitalistisk eller politisk. Når man får noget som rent faktisk er ganske gratis , 
er det også ofte forbundet med en hvis skepsis, fordi vi netop er vant til at det er forbundet med 
en tjeneste til gengæld. 
Hovedpointen i dette afsnit handler om, at ’den anden’ fratages deres agens, selvstændighed og 
evne til at udvikle sig, når vi i Vesten tager æren for al den udvikling, der sker. Mange af artiklerne 
er i høj grad lavet for at promovere den ene eller anden organisations særlige succeshistorie, og 
selvom det er en kampagne, som skal formidle positive nyheder, kommer det også til at fremstå 
som en reklamesøjle for den pågældende organisations arbejde. De følgende eksempler tydeliggør 
dette: ”Men som en del af et Red Barnet-program får flere og flere skoler separate pigetoiletter. 
Resultatet er ikke til at tage fejl af.” (Fremtiden er et pigetoilet), ”Men takket været indsatser som 
Danmarks Indsamlingen er det et problem, som i fremtiden kan løses. ” (Afrikas kvinder – Afrikas 
fremtid), ” Med mobilteknologien Worldreader Mobile, der gør det muligt at læse bøger på ganske 
almindelige mobiltelefoner, har der åbnet sig en ny litterær verden for mange unge i 
udviklingslandene.” (Bøger på mobiltelefonen skaber læseboom), og ”[…]mens de fortæller om 
livet på skolen uden drenge, som IBIS har støttet i nogle år.” (På pigeskole i fred for drengene). De 
forskellige artikler handler altså ikke om helt tilfældige historier fra ulande, men tværtimod 
handler de om historier, som er med til at fremhæve et stykke arbejde som en af 
organisationerne, der er med i VBN, har været med til at lave. Det har en betydning for, hvordan 
kvinderne og ulandene, ’den anden’, repræsenteres, idet organisationerne bruger disse artikler til 
at fortælle, hvordan de er gode til at lave udviklingsarbejde. Ved at sætte sig selv i en frelserrolle 
sætter de også ulandene i en offerrolle, om end de måske i virkeligheden faktisk ikke var ofre før 
udviklingsorganisationerne kom for at hjælpe dem. 
Organisationerne er interesserede i at formidle, at de gør et stykke arbejde som gør en forskel, 
således at der skabes udvikling, men stadigvæk vil de gerne holde fast i , at der er brug for dem, 
altså at der er brug for udvikling. Dette bliver en dobbeltrolle, der er svær for mange af 
organisationerne at navigere i, hvilket skinner igennem i artiklerne. For hvordan kan man 
portrættere, at Vesten er nødt til at komme og hjælpe ulandene som er ofre for den globale 
ulighed, og at hjælpen virker, men at der er brug for mere af den? De, som omtales i artiklerne, 
bliver derfor som en samlet kategori gjort til ofre (for deres køn, deres kultur etc.), mens det oftest 
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er individuelle personer, der i artiklerne fremhæves som symbol på at udviklingsarbejdet er med til 
at hive tredjeverdensmenneskene ud af denne offerrolle. Der ligger altså en forskel i, at ulandene 
som et samlet hele er ofre, mens det er de individuelle personer, som er stærke, udviklede og 
handlekraftige personer. 
I mange af artiklerne er det denne frelsende effekt, som organisationerne har overdrevet eller 
fremhævet. Det vil sige, at artiklerne i disse tilfælde går fra at være oplysning til at være reklame 
for organisationernes arbejde. Det er her det bliver tydeligt at det ikke er uvildige journalister der 
bidrager med artikler til oplysningskampagnen. Hvilken forskel ville det have gjort, hvis det var 
artikler produceret af journalister? Først og fremmest ville der højest sandsynligt ikke være et så 
ensidigt fokus på organisationernes rolle, ligesom der sandsynligvis ville have været større fokus 
på intersektionalitet. Artiklerne bliver til en hvis grad en slags egen-monitorering 
organisationernes projekter. Intet andet sted er der en branche, som i så høj grad laver deres eget 
monitoreringsarbejde og altså derfor også selv vurderer, hvorvidt det projekt, de har lavet, har 
været en succes. Det er paradoksalt, idet de fleste organisationer er langt mere positivt stemte 
overfor deres eget arbejde, end hvis det havde været en uvildig artikel, der blev lavet. Artiklerne i 
VBN kampagnen kommer i høj grad til at blive et symbol på denne positive selv-monitorering mere 
end det er reel oplysning, der formidles. Offer-rollen og frelser-rollen bliver derfor særligt 
fremhævet for at understrege denne reklameeffekt.  
 
4.3 Tema 3. Kvinder som ofre og universelt afhængige 
En tendens, der kan spores i flere af artiklerne, er den analytiske antagelse, at kvinder er ofre for 
klasse, køn og race. Desuden er de ifølge disse antagelser ofre for mænds vold. På mange måder 
er det i forlængelse af den offerrolle, som blev beskrevet i det foregående afsnit, her er der blot 
tale om, at de helt specifikt bliver gjort til ofre i forhold til deres egne mænd eller det patriarkalske 
samfund, som de lever i. Mændene har en meget lille rolle i artiklerne, men når de trods alt 
nævnes, er det ofte i en funktion, hvor de fastholder kvinderne i en undertrykt rolle, hvor de er 
mere udviklede og moderne end kvinderne, eller hvor de indtager en rolle som voldsudøver 
overfor kvinderne. Selvom Mohanty tager udgangspunkt i analyse af genital lemlæstelse af 
kvinder, mener jeg, at man kan bruge denne analytiske antagelse bredere, således at det ikke kun 
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er en bestemt form for vold, som gør sig gældende, men at det også er former for psykisk vold 
eller den undertrykkende patriarkalske funktion, som samfundet har, der gør sig gældende som en 
kritisabel analysekategori. Det handler i det store og hele om en antagelse om, at mænd er 
magtfulde, mens kvinder ligger under for deres magt uden at have mulighed for at ændre på sin 
egen position. I det følgende redegøres for Mohantys teori. 
 
4.3.1 Teori tema 3 
4.3.1.1 Mohanty: Analytisk antagelse om kvinder som universelt afhængige 
Mohanty tager her udgangspunkt i en kritik af en artikel skrevet af professor i uddannelsesstudier, 
Beverly Lindsay. Hun beskriver, hvordan ”afhængighedsrelationer, der er baseret på race, køn og 
klasse, fastholdes gennem sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske institutioner. Det er disse 
bånd, der knytter kvinder i den tredje verden sammen.” (Mohanty 2003, 225-226). Her defineres 
gruppen på grundlag af en antagelse om fælles afhængigheder. Kvinderne kategoriseres 
udelukkende ud fra deres status som ofre for race, køn og klasse, uden at der skelnes til deres 
kulturelle og f.eks. sproglige forskelle. Selvom kvinder fra Afrika kan beskrives som ’afrikanske 
kvinder’, kritiserer Mohanty denne kategori, når det bliver en ensartet sociologisk kategorisering, 
der kendetegnes af fælles afhængigheder eller magtesløshed. (Ibid., 226) Her er formålet igen 
sociologisk at skabe ’kvinder’ som en enhedskategori uden blik til den historiske specificitet og 
kvindernes placering som ”underordnede, magtfulde, marginale, centrale osv. i forhold til 
bestemte sociale of magtmæssige netværk.” (Ibid., 227) 
 
4.3.1.2 Mohanty og Hall: Analytiske antagelser om kvinder som ofre for mænds vold 
Mohanty kritiserer, at de beskrivende kønsforskelle bliver omdannet til skel mellem mænd og 
kvinder, som alle analyser bliver lavet i relation til. ”Kvinder antages at være en samlet 
>>magtesløs<< gruppe forud for den historiske og politiske analys e, der foretages.” (Mohanty 
2003, 227). Mohanty mener, at virkeligheden ”altid er struktureret af et skel mellem to grupper, 
der gensidigt udelukker hinanden og tilsammen fungerer udtømmende: ofrene og 
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undertrykkerne” (Ibid., 227), hvis man bruger denne analytiske inddeling, hvor ofrene er ’kvinder’ 
og undertrykkerne er ’mænd’. 
Konstruktionen af kvinder inden for denne kategori baserer Mohanty på forfatter og feminist Fran 
Hoskens analyse af genital lemlæstelse af kvinder. Mohanty beskriver, hvordan mandlig 
kønspolitik i Afrika og hele verden har et fælles politisk mål der, ifølge Hosken, ”består i at sikre 
kvinders afhængighed og underordning for enhver pris.” (Ibid., 225), hvorefter hun fortsætter med 
at beskrive, hvordan kvinder konsekvent beskrives som ofre for mandlig kontrol. Det betyder, 
ifølge Mohanty, at ethvert samfund ses som en binær modsætning mellem kvinder som ’objekter-
der-forsvarer-sig’ og mænd som ’subjekter-der-udøver-vold’. Kvinder er altså de magtesløse og 
mænd de magtfulde befolkningsgrupper. Mohanty fores lår, at man i stedet teoretiserer og 
fortolker ift. konkrete samfund, for at man kan opnå en bedre ikke-generel forståelse. (Ibid., 225) 
Hall siger i forlængelse af dette at ”Binary oppositions are also open to the charge of being 
reductionist and over-simplified – swallowing up all distinctions in their rather rigid two part 
culture” (Hall 1997b, 235). Det vil sige, at der er meget få binære oppositioner, som er neutrale. 
Der er oftest et magtforhold mellem de to, og oftest er den ene binære ekstrem den 
dominerende. Det kan eksempelvis være hvid overfor sort, hvor hvid er den magtfulde og 
dominerende race, eller mænd overfor kvinder, hvor det er mændene, der dominerer. Dette ser vi 
fx i artiklerne, hvor tredjeverdenskvinderne ofte beskrives som hjælpeløse overfor 
førsteverdenskvinderne, der er stærke.  
 
4.3.1 Analyse tema 3  
4.3.1.1 Kvinder som ofre for deres køn 
Mohanty taler om, at kvinder er ofre for klasse, køn og race. Hvor jeg i de ovenstående afsnit har 
haft fokus på kvinder som ofre for deres race i forhold til Vesten, vil jeg i følgende afsnit fokusere 
på kvinder som ofre for deres køn, ikke bare internationalt, men i høj grad også lokalt. Det første 
eksempel er fra artiklen ’Mobiltelefoner kan give kvinder styrke’, hvor kvinderne beskrives som om 
de ligger under for mændenes position i samfundet. Der skrives at: ”Mens mænd i u-lande flittigt 
taster, mailer og surfer, har kvinder travlt med hus- og markarbejde.” (Mobiltelefoner kan give 
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kvinder styrke). I artiklen er det altså mændene, som har den teknologiske overhånd, mens 
kvinder laver det der anses som traditionelle kvindeopgaver. Det er en fremstilling af kvinder som 
de traditionelt forankrede, der knokler og sørger for hus og hjem, mens mænd er de moderne, der 
surfer på nettet og ikke hjælper kvinden. Diskursens sociale matrix reproducerer altså vestlige 
patriarkalske strukturer. Kvinderne repræsenteres som ofre for deres køn, idet de i kraft af at de er 
kvinder ikke har adgang til den samme teknologi, som mændene har. Artiklen skriver nemlig 
videre: ”I u-lande er moderne teknologi særligt en mande-ting. Mænd taler i mobiltelefon, surfer 
på internettet og e-mailer og tager på den måde del i klodens almindelige udvikling og moderne 
samspil.” (Mobiltelefoner kan give kvinder styrke). Moderne teknologi  er altså ikke for kvinder. 
Mændene har magten og er ikke bare overlegne i forhold til kvinderne, de er også med til at 
udvikle kloden, idet de tager del i denne moderne teknologi. På hvilken måde de tager del i denne 
udvikling gøres ikke klart. Beskrivelsen af mændene giver dem en position i samfundet, hvor de 
har magt og indflydelse både nationalt og globalt. Udelukkende pga. deres køn. På den anden side 
af dette teknologiske magtimperium, som mændene besidder, er der midlertidig også dem, som 
ikke har magten. Dette beskrives i det følgende: ”Det er imidlertid sjældent koner og døtre, som 
mændene kommunikerer digitalt med og deler ny viden med. For kvinder i mellem- og 
lavindkomstlande halter langt bagefter i den teknologiske evolution.” (Mobiltelefoner kan give 
kvinder styrke). Her halter kvinderne ikke bare bagefter, de er også kun noget i forhold til 
mændene. Man har valgt at bruge ordene ’kone’ og ’datter’, hvilket indikerer, at de er i relation til 
en mand. På den måde er de kun relevante i kraft af mændenes eksistens. Det betyder, at 
kvinderne gøres til permanente ofre for deres køn i mændenes hegemoniske patriarkat.  Desuden 
indeholder det en diskurs om, at teknologiske fremskridt er vigtige og relevante i disse lande, en 
diskurs som virker til at være de vestlige NGOers dagsorden, fremfor tredjeverdenskvindernes. 
”»Når man hører om krige, står der næsten altid en mand bag. Kvinderne har ikke den krigs - og 
voldsmentalitet i sig. De står for noget andet. Hvis kvinderne tager styringen i Rwanda, vil de s ikre, 
at deres børn får en uddannelse og et arbejde. Og de vil skabe fred og udvikling,« siger Patrick 
Umnaga.” (Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ‘hej skat’). Sådan lyder det tværtimod i en 
anden artikel, hvor det antydes, at kvinderne ikke er ofre, men dem man skal satse på, hvis man 
gerne vil sikre et lands udvikling. Der er altså en uoverensstemmelse mellem de forskellige 
diskursordener, som artiklerne trækker på. Dette svarer dog på flere måder til det skift, der har 
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været i udviklingsdiskursen, hvor kvinder gik fra at have været en overset aktør i udviklingsarbejde 
i kraft af deres ikke-økonomiske position i samfundet til at være en kilde til bedre investeringer. I 
citatet nævnes det, at kvinder både sørger for at skabe fred og udvikling i samfundet, samtidig 
med at de tager sig af deres børns uddannelse. Nogle værdier som ikke nødvendigvis forbindes 
med økonomisk udvikling, om end fred og et samfunds udvikling naturligvis er forudsætning for, at 
landet kan udvikle sig økonomisk. I hvert fald er det interessant, hvordan denne artikel synes at 
afspejle den nyere udviklingsdiskurs, hvor kvinder ses som ressourcestærke og som ”en nøgle til 
udvikling” (Afrikas kvinder – Afrikas fremtid). Flere af de andre artikler har samme tilgang til 
kvinderne. Selvfølgelig er netop målet med MDG 3 at kvinder skal styrkes, således at der opnås 
ligestilling, og derfor er det et naturligt fokus i de artikler, jeg har valgt, men det er interessant, 
hvordan nogle af artiklerne alligevel taler om disse kvinder som ofre, hvilket er en klart forældet 
udviklingsdiskurs, mens andre artikler heldigvis omtaler kvinderne mere positivt, som vejen frem.  
Det interessante er her, at det er et af de punkter, hvor tiden på sin vis er løbet fra Mohanty og 
hendes teori. I hvert fald hvis man kigger på, hvordan kvinder fremstilles i udviklingssammenhæng. 
Selvom kvinderne i nogle tilfælde, som jeg viste ovenfor, stadig kan beskrives som værende ofre 
for deres køn, så er det modsatte oftere tilfældet i den nuværende diskurs. Kvinderne skildres som 
dem, man skal satse på, fordi de ifølge den herskende diskurs er bedre til at forvalte deres penge 
på en fornuftig måde, de sørger for udvikling af deres børn, de er gode til at skabe 
forretningsmuligheder for sig selv, og de kan influere politikker, sådan at der kommer mere 
ligestilling. Det vil sige, at man udadtil fremhæver kvinderne som de stærke og dem, der skal tage 
ekstra ansvar, for at samfundet bliver udviklet. Selvom kvinder på den måde ikke er ofre for deres 
køn, på samme måde som de har været tidligere, så er tredjeverdenskvinder i høj grad stadig ofre 
for den position, de har i det internationale samfund. Dette, mener jeg, kan sammenlignes med 
Mohantys beskrivelse af at være offer for klasse. Selvom der ikke er tale om klasse indenfor det 
enkelte samfund, hører de stadig globalt set til underklassen, idet de har brug for hjælp fra 
overklassen, ’os’, til at få et skub, så de kan blive de udviklingsaktører, som vi i Vesten anser dem 
for. 
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4.3.2.2 Subjekter-der-udøver-vold 
I artiklen ’Kvinder er verdens bedste investering’ er der en svag kohærens, hvilket betyder at 
beskrivelsen af seksuel vold og vold i hjemmet kommer til at stå ude af kontekst, og som om det 
udelukkende er et ulandsproblem. Dette kan sagtens være en bevidst strategi fra forfatterens side 
for at male et værre billede af situationen, end det egentlig er nødvendigt. I artiklen fremgår det, 
at hver tredje kvinde globalt set har oplevet partnervold, samt at drab af kvinder ofte begås af 
partneren, men idet eksemplerne der gives er fra Peru og Bangladesh, antydes det er det er i 
ulandene at det er værst. Her er kvinden og kvinder beskrevet som en samlet kategori, mens den 
vold, der udøves mod kvinder, begås af partneren. Partneren er her et klassisk eksempel på et 
subjekt-der-udøver-vold mod en samlet objektiv gruppe af ofre, ligesom det er tilfældet i den 
analytiske antagelse, Mohanty kritiserer.  
I artiklen ’Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ’hej skat’’ er der en binær forståelse af mænd 
som nogle, der udøver vold, og kvinder som nogle, der er ofre for vold.  Kvinderne fritages deres 
handlekraft og bliver gjort til ofre, samtidig med at der skabes et binært skel mellem alle mænd og 
alle kvinder. Én kvinde, Ephrasie Uwimana, bliver repræsentant for alle kvinderne i DR Congo, idet 
det er hendes mand, som nu siger ’hej skat’, når han kommer hjem. Hendes oplevede virkelighed 
bliver gyldig for alle kvinders virkelighed. Hun bliver så at sige symbolet på den vold, som alle 
kvinder har oplevet i forbindelse med krigens vold. I den anden ende af denne ligning befinder 
mændene sig. De bliver ligeledes skåret over én kam. Mændene bliver fremstillet som en gruppe 
og er altså ikke i det her tilfælde ’subjekter-der-udøver-vold’, som Mohanty kritiserer, de er 
tværtimod ligesom kvinderne en objektiv konstitueret gruppe, der eksemplificeres i Ephrasie 
Uwimanas beskrivelse af, hvordan hendes mand nu er begyndt at sige ’hej skat’. Denne forandring 
bliver symbolsk for den generelle holdningsændring blandt mænd i DR Congo.   
I artiklen ’Leg med bolden lærer børn om livet’, gøres det klart, at Sierra Leone er et patriarkalsk 
land, hvor kvinder behandles som andenrangsborgere. Her er det implicit, at det er tale om hele 
Sierra Leone og alle kvinder, endnu en generalisering der hverken tager højde for kultur eller 
forskel mellem fx land og by, eller den individuelle kvinde. Derudover skrives der ”I Sierra Leone er 
vold mod kvinder et stort problem, og alt for mange unge piger bliver gravide, fordi de bliver 
udnyttet af ældre mænd.” (Leg med bolden lærer børn om livet). Dette er interessant, fordi der 
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tales om unge piger og ældre mænd, hvor unge piger er ofrene, der bliver gravide, og de ældre 
mænd er dem, der udnytter dem. Her er det underforstået, at det at udnytte piger seksuelt bliver 
et udtryk for den patriarkalske kultur beskrevet overfor. Der specificeres ikke, hvilken slags vold 
mod kvinder der herudover er et stort problem i Sierra Leone. Der er ikke nødvendigvis tale om 
alle piger, idet de skriver ”alt for mange unge piger”, det er blot udtryk for, at det er en mængde 
piger, i dette tilfælde ”alt for mange”. Til gengæld bliver ”ældre mænd” skrevet som en 
generalisering. ”Ældre mænd” kommer til at fremstå som om, at det er et faktum, at sådan 
opfører ældre mænd sig. De er altså heller ikke denne gang subjekter, men objekter-der-udøver-
vold. Det interessante er her, at det ikke er offerrollen, der generaliseres over, tværtimod er de 
ældre mænd en allerede konstitueret gruppe, og det insinueres, at det er alle ældre mænd, der 
tilhører denne magtfulde gruppe.  
Selvom jeg som udgangspunkt kun analyserer, hvordan kvinder repræsenteres i de forskellige 
artikler, finder jeg det nødvendigt her at lave et par bemærkninger til selve projektet, som omtales 
i artiklen. Projektet handler om, at unge piger får mulighed for at mødes og spille fodbold, og at de 
i de tilhørende pigeklubber har mulighed for at mødes og tale om deres problemer og lærer om 
sundhed og deres rettigheder. Det beskrives således: ”…og de lærer om basale 
menneskerettigheder, som at de har ret til at protestere, hvis fx mandlige lærere kræver sex for 
gode karakterer” (Leg med bolden lærer børn om livet). Pigerne lærer altså at protestere , hvis 
mandlige lærere udnytter dem. Hvorvidt det er i orden at drenge udnyttes virker ikke til at være 
på NGOernes dagsorden. Grunden til at jeg vælger at gå i detaljer med beskrivelsen af projektet 
er, at der er noget helt grundlæggende forkert i, at det er pigerne, der skal lære at undgå 
overgrebene i stedet for, at der sættes ind mod mændene og disse overgreb. Det fremgår ikke i 
artiklen, hvorvidt der er nogle andre tiltag, der er sat i værk for at stoppe disse overgreb, men det 
overordnede fokus er på pigerne som ofre. Men pigerne er altså kun ofre i kraft af disse overgreb, 
og derfor giver det ingen mening, at man ikke sætter ind for at stoppe selve overgrebene. At fokus 
er på ofrene virker som en omvendt forståelse af problemet. I virkeligheden er problemet de 
ældre mænd og lærerne som begår overgrebene og bruger deres magt til skade for andre. 
Problemets oprindelse og kerne har som sådan ikke ændret sig, blot fordi pigerne ved, at de kan 
sige nej, der er tværtimod stadig en misbrug af magt i og med, at de ældre mænd forsøger at 
udnytte de unge piger på trods af, at der nu ikke længere er et resultat af disse udnyttelser.  
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4.3.2.3 Forskellige former for vold 
Der er forskellige beskrivelser af vold, og hvad vold er, i de forskellige artikler. I artiklen ’Kvinder er 
verdens bedste investering’ er det unge pigers tidlige graviditet, som er et udtryk for vold. Her er 
det ikke blot det fysiske overgreb, der beskrives som vold, men det er også de følgekonsekvenser 
der er af at blive gravid i en meget ung alder. Tania Detlefsen, direktør for Sex og Samfund, som er 
interviewet til artiklen, fortæller, at ”graviditet faktisk er hovedårsag til dødsfald og invalidering 
blandt helt unge piger mellem 13 og 19 år.” (Kvinder er verdens bedste investering). Ifølge Tania 
Detlefsen har denne vold også den konsekvens, at kvinderne bliver udstødt af samfundet. Her er 
tale om en generalisering, som ikke er begrundet. Det fortælles ikke, hvilke samfund der tages 
udgangspunkt i, når kvinder bliver udstødt som konsekvens af deres følge symptomer efter en 
tidlig graviditet, eller måske graviditeten selv, men man må antage, at det ikke er generelt for alle 
ulandene, som denne artikel handler om. Idet der ikke er et konkret eksempel på konkrete 
samfund som udøver denne praksis, er det ikke muligt at validere konklusionen, eller undersøge 
om det er en generalisering eller ej.  
En forvirring om de forskellige former for vold i DR Congo er tydelig: ”Mange er blevet voldtaget 
og har oplevet volden på egen krop. Både krigens vold og den vold, der udøves bag hjemmets fire 
vægge eller i lokalsamfundene.” (Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ’hej skat’). Her bliver 
den vold, der er foregået under landets krige, og de overgreb befolkningen har været udsat for, 
sammenlignet med den vold, der er i hjemmet. I artiklen tages der altså ikke højde for, at der er 
tale om forskellige former for vold, som har forskellige konsekvenser. Dermed bliver en kvindes 
ægtefælles vold mod hende sammenlignet med den vold, som foregår i krigssammenhænge. På 
trods af at de forskellige former for vold alle er forfærdelige, er det ikke validt at sammenligne 
disse former for vold, da de ingenlunde er de samme. 
Denne forskel på vold i krig og vold i hjemmet er også udvisket, når der tales om Sierra Leones 
borgerkrig. Her skrives det om kvinderne: ”Blandt andet blev de brugt som sexslaver og efterladt 
derhjemme, når mændene tog ud for at slås” (Leg med bolden lærer børn om livet). Her står det 
hen i det uvisse, hvem det er, der har brugt kvinderne som sexslaver. Ifølge sætningens kohæsion 
er det kvindernes mænd, der har brugt deres koner som sexslaver, men det virker mere 
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sandsynligt, hvis man kender til borgerkrigen, at det, der menes, er, at de som en krigsforbrydelse 
er blevet brugt som sexslaver. Det er en uheldig sætningskonstruktion, der gør pointen uklar, og 
selvom det sandsynligvis er en fejl fra forfatterens side, betyder det at der er nogle konsekvenser 
for hvordan man forstår teksten, og derfor også hvordan Sierra Leones mænd er repræsenterede. 
 
4.3.2.4 Ikke bare voldsramte 
Generelt for mange af artiklerne er, som sagt, at de er generaliserende overfor voldsramte 
kvinder, i og med at de ofte bruger en enkelt case til at beskrive mange kvinders virkelighed. Et 
andet træk i artiklerne er, at voldsramte kvinder ofte sidestilles med andre forståelser af, hvem vi 
har med at gøre. Vold er sjældent deres eneste problem, og de er ikke bare ofre for vold, men 
også ofre i anden forstand.  I artiklen om ’Susan kom ud af prostitution’ har de et kvindecenter, 
hvor der ”kommer voldsramte, prostituerede og enker, alle sammen med store behov og 
problemer.” (Susan kom ud af prostitution). Dermed bliver prostitution en konsekvens af at være 
offer for vold. En konklusion, som det ikke gøres klart, hvordan de drager. Der er ingen umiddelbar 
sammenhæng mellem at være voldsoffer og prostitueret, men i dette tilfælde virker det til, at man 
argumenterer for, at det er en kausal effekt. I og med at udgangspunkt er en case, hvor den 
interviewede kvinde Susan Wanjuri Kariuki både er offer for vold og har set sig nødsaget til at være 
prostitueret, virker det til at der drages en konklusion om, at dette er en generel tendens. 
Desuden bliver enkerne også sidestillet både med de prostituerede og voldsramte, en pudsig 
sammenligning af de tre kategorier, der tilsyneladende har samme behov og problemer. Enkerne 
er altså også ofre, men de er nærmere ofre for deres situation end de er et offer for voldelige 
personer. Deres situation er altså noget anderledes end nogle af de andre kvinders , selvom de er 
kommet på det samme center. Spørgsmålet, man foranlediges til at stille, er, hvordan man mener, 
at enkerne skal komme ud af deres situation? Er løsningen at de bliver gift igen? Eller er løsningen 
den samme rehabilitering som de prostituerede? Det virker ikke umiddelbart gennemskueligt, 
men dét at være enke i Kenya repræsenteres som noget meget forfærdeligt ved denne 
sammenligning. 
Pigerne i artiklen ’Piger reddes fra kultpræster’ er defineret som en helt anden slags piger, der er 
påvirket af vold på en anden måde. Det nye liv, som de nu har fået, er i kontrast til det liv, de 
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havde hos kultpræsterne, der beskrives som ”et liv uden uddannelse og værdighed.” (Piger reddes 
fra kultpræster). Her er det altså ikke kun vold, de har været ofre for, de har også været ofre for 
manglende værdighed, ligesom de heller ikke har haft mulighed for at få en uddannelse. Dette, 
ligesom vold og seksuel udnyttelse, benævnes som det, der har gjort pigerne til ofre. Voldsramte 
sidestilles dermed med nogle, der mangler en uddannelse, nogle som mangler personlig frihed, og 
nogle som mangler selvrespekt. Dette er en noget anden formulering end det ovenstående 
eksempel, men det er med til at illustrere, at pigerne, som er ofre for vold, også er ofre for andre 
ting, der har andre årsager. Det vil sige, at man ikke kan sammenligne ofre for vold generelt, og at 
forståelsen af, hvad vold er og det at være voldsramt, er forskellig alt efter hvilken situation, man 
taler om. Derfor kan der heller ikke være ét svar til, hvordan man kommer problemet til livs. 
 
4.3.2.5 Kvinderne mod mændene 
I flere af artiklerne repræsenteres kvinderne som nogle, der står overfor mændene, og implicit 
antydes det, at det er kvinderne mod mændene. Det fremstår som om, at kvinderne reddes ud af 
deres offerrolle på bekostning af mændenes status  i samfundet. Kvinderne overtager mændenes 
magt, således at mændene i stedet bliver de undertrykte, eller i hvert fald de oversete. Der foregår 
en binær kamp om magten, hvor mændene er dem som har magten, og kvinderne er dem, som 
ikke har magten, men nu er ved at få den. Der antydes, at der er ved at ske et hegemonisk skift, 
der fx i ’Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ’hej skat’’ betyder, at mændene efter radio-
projektet nu kommer tidligere hjem, er rare ved deres koner og støtter op om dem. Denne 
underdanige ændring i mændenes adfærd prises, idet den er symbol på, at der er foregået en 
forskydning af magten, således at kvinderne er de magtfulde, og mændene er ofrene. Her er det 
dog vigtigt at pointere, at mændene ikke beskrives som ofre der skal reddes, der er nærmere en 
slags konsensus om, at de har fortjent at være i offerrollen, når nu de har undertrykt kvinderne og 
behandlet dem voldeligt. Det vil sige, at der altså ikke er foregået en ligestilling mellem kønnene, 
men nærmere en omfordeling af magten fra den ene binære gruppe til den anden.  
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4.4 Tema 4. Temaer i kvinders udvikling 
Det er interessant, hvordan kvinder på den ene side er ofre, men på den anden side er dem som 
der satses på udviklingsmæssigt. Fx at tredjeverdenskvinders repræsentation i parlamentet, og 
hvor stor en andel der er indskrevet i skolerne, synes at fungere som målestok for kvinders 
udvikling. Det billede, vi får af udviklingen, bliver meget forsimplet, når det eneste fokus på 
udvikling er indenfor disse områder. I dette afsnit agter jeg at sætte fokus på tre af de antagelser, 
der er om kvinders udvikling i artiklerne. Kvinder i parlamentet, kvinders uddannelse og kvinder 
som iværksættere er nogle af de temaer der går igen, og det vil bliver undersøgt nedenfor. 
Mohanty kritiserer i den forbindelse den reduktionistiske forestilling om kvinders udvikling som et 
samlet hele. Derudover tager jeg også udgangspunkt i teori om de tre forskellige temaer for at 
kunne sammenligne den herskende diskurs på disse områder med den diskurs , der er herom i 
artiklerne.  
 
4.4.1 Teori tema 4 
4.4.1.1 Mohanty: Analytiske antagelser om kvinder og udviklingsprocessen 
Ifølge Mohanty findes nogle af de mest økonomisk reduktionistiske generaliseringer af kvinder 
inden for den liberale udviklingslitteratur, hvor ofte selvudråbte feminister undersøger 
udviklingskonsekvenser for tredjeverdenskvinder. Selvom det oftest er med et godt udgangspunkt 
(for at forbedre kvinders liv), så tager mange forskere udgangspunkt i udvikling som økonomisk 
udvikling eller fremskridt alene. Udvikling bliver det begreb, der nivellerer forskelle. I og med at 
alle kvinder påvirkes af udviklingspolitikker, danner de herigennem grundlag for en tværkulturel 
sammenligning. 
Med udgangspunkt i kvinderettighedsaktivisten Perdita Hustons forskning, kritiserer Mohanty, 
hvordan Huston ”hævder, at de >>problemer<< og >>behov<<, som både kvinder fra byen og 
landet [i Egypten, Kenya, Sudan, Tunesien, Sri Lanka og Mexico] giver udtryk for, alle omhandler 
uddannelse og undervisning, arbejde og løn, adgang til sundhedsvæsen og andre serviceydelser 
samt politisk deltagelse og juridiske rettigheder.” (Mohanty 2003, 232). Alle disse uopfyldte behov 
forklares med en manglende opmærksomhed på kvinder i udviklingspolitik. Eftersom Huston 
antager, at alle kvinder har de samme behov og problemer, antager hun også, at de har samme 
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interesser og mål, og at løsningen for alle kvinder i udviklingslande derfor er de samme. Mohanty 
kritiserer ikke bare generaliseringen af kvinder over flere kontinenter, men finder det absurd, at 
Huston går ud fra, at kvinder fra det samme land har samme udviklingsbehov på tværs af klasse. 
Udviklingspolitik har ikke de samme konsekvenser for de to grupper af kvinder, hvis man kigger på 
det virkelige liv. ”Reduktionistiske, tværkulturelle sammenligninger af denne type resulterer i en 
kolonisering af det specifikke hverdagsliv og den kompleksitet af politiske interesser, som kvinder 
fra forskellige sociale klasser og kulturer repræsenterer og mobiliserer.” (Ibid., 232). 
Tredjeverdenskvinderne beskrives som om, de ikke har valg og handlefrihed. De italesættes som 
en stabil gruppe og analyseenhed, der beskrives ahistorisk og er baseret på en ”generaliseret 
opfattelse af deres underordning” (Ibid., 233). Denne analysekategori er begrænsende på en 
sådan måde, at kvinden som subjekt defineres ud fra kønsidentitet, hvilket er en monolitisk 
forestilling om kønsforskel, der naturligt fører til en underordning, idet magten deles op binært. 
Mændene har den, og kvinderne har den ikke. Mohanty hævder, at denne fremstilling blot 
forstærker de binære skel mellem mænd og kvinder, og at de ikke er konstruktive ift. at udforme 
undertrykkelsesbekæmpende strategier. (Ibid., 233)  
 
4.4.1.2 Devlin og Elgie: Kvinder i parlamentet 
Antallet af kvinder i Rwandas parlament er blevet symbolet på de afrikanske landes udvikling, og 
er blevet et eksempel til efterfølgelse. I Rwanda er der dog en helt særlig kontekst, der gør, at 
mængden af kvinder i parlamentet er så høj, som den er. I forhold til Mohantys teori er Rwanda 
dog eksemplet på, at man ikke blot kan kigge på resultatet uden at skelne til et lands historie, 
demografi og kulturelle kontekst. For at få en forståelse for den Rwandiske kontekst vil jeg gerne 
citere fra Claire Devlin og Robert Elgies indlæg i Parliamentary Affairs (2008):  
”[A]lthough women were victims of murder, rape, sexual torture and assault during 
the genocide, it was men and boys who were the primary targets for extermination. 
As a result, immediately after the genocide, the population of Rwanda was estimated 
to be approximately 70 per cent female; now, some 14 years later, over 56 per cent 
of the adult population is female.” (Devlin & Elgie 2008, 242).  
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I krigstider påtager kvinder sig ofte nogle traditionelle manderoller inden for økonomi og politik. 
”However, contrary to what the standard model of the post-conflict literature predicts, women [of 
Rwanda] did not relinquish these roles after the conflict ended. Of particular relevance to us here 
is the fact that women’s interest in politics did not wane but grew in the post-conflict period.” 
(Ibid., 242). Derudover slås det fast, at også Rwandas mange kvindegrupper og fremtrædende 
civilsamfund, samt at der nu er reserverede sæder til kvinder i parlamentet, er med til at fasttømre 
denne udvikling, som startede efter folkedrabet. (Ibid., 242-243)  
Spørgsmålet, der står tilbage, er dog, hvorvidt det rent faktisk er med til at skabe større udvikling 
at få flere kvinder i parlamentet. Størstedelen af de studier der er lavet om kvinders 
repræsentation i parlamentet handler om deres under-repræsentation, hvilket betyder at der ikke 
er særligt meget viden om effekterne af lige kønsrepræsentation i parlamentet. De studier der er, 
bygger ofte på casestudier fra vestlige lande, hvorfor man ikke kan bruge dem til at sige noget 
generelt om effekten heraf. (Ibid., 238) Det vil sige, at der kan stilles spørgsmålstegn ved 
validiteten af de mange projekter, der fokuserer på at få kvinder involveret i politik som et middel 
til udvikling.  
 
4.4.1.3 Chabbott m.fl: Kvinders uddannelse som udviklingsmålestok 
Uddannelse virker til at være det ultimativt vigtigste svar på, hvordan et land for alvor kan 
udvikles. Det er dog svært at finde en begrundelse for, hvorfor fx MDG 3 sætter alt ind på, at der 
skal lige mange drenge og piger i skole. Det virker som om, at det er en universal sandhed, at hvis 
bare børn, og især piger, kommer i skole, så er det vejen til et bedre liv for dem og udvikling for 
hele samfundet. Global Education First, et FN initiativ, beskriver, at “Education is a great driver of 
social, economic and political progress. As people learn to read, count and reason critically, their 
prospects for health and prosperity expand exponentially.” (Global Education First Initiative). Der 
er altså enighed blandt de organisationer, som søger at skabe udvikling, om, at undervisning er 
vejen frem, og der bruges millioner af kroner på at sikre, at alle får adgang til undervisning ved at 
overkomme de udfordringer, som står i vejen herfor. 
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Professor i uddannelsesstudier Colette Chabbott skriver, at denne ide om uddannelse for alle ”is 
not a democratic amalgam of many cultures, rather it is a distillation of Western Enlightenment 
ideas about progress and justice and the unique role that science plays in promoting them.” 
(Chabbott 2003, 2). Desuden fremhæver hun, at de strukturer og den kultur, der driver disse 
processer, i sig selv er så institutionaliserede, at vestlige personer hverken ser dem eller stiller 
spørgsmålstegn ved dem. Det betyder også, at det, vi ser som det rigtige undervisningssystem, er 
dikteret af Vestens udviklingssystem, og at der er en trend hen mod en accept af 
uddannelsespolitikker som løsningen på mange forskellige statslige problemer. Spørgsmålet et 
dog, om hvorvidt uddannelse er løsningen på alle problemer? Flere forskellige kritikere har stillet 
spørgsmål ved dette faktum, idet de ikke mener, at uddannelse nødvendigvis fører til udvikling og 
et bedre liv for dem med lang uddannelse. Disse er dog stadig i et mindretal overfor den alment 
accepterede diskurs om at uddannelse er den ultimative løsning. 
 
4.4.1.4 Løppenthin m. fl.: Kvindelige iværksættere og økonomisk udvikling 
Som vi så tidligere i udviklingsdiskursafsnittet, så står det ifølge Escobar klart, at den herskende 
diskurs om hvorvidt et land er udviklet eller ej, afhænger af en måling af den årlige indkomst per 
indbygger. Verdensbanken satte i 1948 en grænse for fattighed. Hvis den årlige indkomst per 
indbygger var under 100 dollars, så var man per definition fattig, hvilket med et slag gjorde 2/3 af 
verdens befolkning fattige. Idet man dengang gjorde problemet til et spørgsmål om indkomst, har 
udvikling siden da i høj grad handlet om økonomisk vækst som løsningen. (Escobar 1995, 23-24) 
Et af de nyeste redskaber til at skabe økonomiske vækst er fokus på kvinder og unge som 
iværksættere, så de selv kan være med til at skabe vækst i deres land. Som journalist og debattør 
Rasmus Løppenthin skriver i artiklen ’Iværksættere: Afrikas unge superstars’, så er 
kernebudskabet, at ”kontinentets unge er vokset op til en ny virkelighed. En virkelighed, der 
betyder, at hvis man er driftig, hårdtarbejdende og innovativ, kan man få succes. Ikke bare for sig 
selv, men hele generationen, fordi virksomheder i vækst skaber arbejdspladser og vels tand.” 
(Løppenthin 2014, 27). Hvor 7 procent af danskere har intentioner om at starte egen virksomhed, 
er det over halvdelen af indbyggerne i Afrika syd for Sahara (Ibid., 27). Professor Stig Jensen 
direktør for Center for Afrikastudier mener dog ikke, at det nødvendigvis skaber større udvikling i 
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landet: “Der har været en forhåbning om, at denne her vækst ville hjælpe en masse mennesker og 
skabe jobs ud fra betragtningen om, at når det regner på præsten, så drypper det bare på degnen. 
Men den effekt har man ikke kunnet se” (Ibid., 27). Det er oftest fordi, at de afrikanske unge ikke 
har hverken den nødvendige kapital eller det nødvendige netværk til at kunne få deres 
virksomheder til for alvor at blive store, da de ofte ender med at blive udkonkurreret af 
internationale virksomheder. Det betyder at der stort set ikke er nogle lokale virksomheder med 
mere end 20 medarbejdere, og at mange af dem bliver en del af den uformelle sektor. Derudover 
er det ofte blot en måde at få mad på bordet på, og ikke sådan som vi i Vesten skaber 
virksomheder for at blive rige. (Ibid., 27-29) 
Selvom antallet af fattige, der i 1990 levede for under 1 dollar om dagen, som dengang var 
grænsen for ekstrem fattigdom, faktisk ser ud til at blive halveret på verdensplan i løbet af 2015, 
hvilket er MDG 1’s mål, så er det kun den halve sandhed. Hvis man tager Kina ud af den ligning, så 
er ekstrem fattigdom faktisk steget i løbet af de sidste tyve år. Dette har fået en række eksperter 
til at stille spørgsmålstegn ved brugen af Verdensbankens fattigdomsmåling på 1 dollar om dagen 
(eller 1,25 dollars som det er justeret til nu), idet det ikke giver mening uden at se på den reelle 
købekraft. Hvis man i stedet ser på købekraften viser det sig nemlig, at der er opstået flere fattige, 
Kina inklusiv. (Sumner &Tiwari 2009, 21-22) 
 
4.4.2 Analyse tema 4  
4.4.2.1 Kvinder i parlamentet 
Som ovenfor nævnt er en af de ting, der ofte refereres til, kvinder i parlamentet. Ofte omtales 
Rwanda og Rwandas kvinder i parlamentet som eksemplet, der bør efterfølges. Her fremhæves 
det særligt, at 
”Samtidig er mange lande faktisk foran Danmark når det gælder kvinders politiske 
indflydelse. Flere u-lande har flere kvinder i parlamentet end Danmark. Det gælder 
for eksempel Angola og Rwanda som har den højeste repræsentation af kvinder i 
parlamentet i forhold til resten af verdens lande – både de udviklede lande og u-
landene.” (Afrikas kvinder – Afrikas fremtid)  
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Her er det interessant at lægge mærke til de ord og sætningsdele, som antyder overraskelse, fx 
når der står ”faktisk er foran Danmark”. Det bliver, ligesom at der antydes, at vi altså snakker om 
”både de udviklede lande og u-landene”, brugt til at betone, at der skal gøres op med nogle af de 
negative forventninger, vi har til ulandene. Det antyder dog også, at der er lave forventninger i de 
udviklede lande til, hvordan det går i ulandene, og det er så meningen, at vi skal overraskes over 
disse nye statistikker, da de er anderledes end den diskurs , vi kender, og dermed forsøger at gøre 
op med den. 
Der antages implicit, at idet de har mange kvinder i parlamentet, er Rwanda helt i toppen af 
udvikling blandt ulandene, uden at der dog tales om, hvilke områder der ellers skulle være særligt 
udviklede. Spørgsmålet er dog ift. til Devlin og Elgies udlægning både, om Rwanda overhovedet 
kan bruges som eksempel på udvikling, og om kvinder i parlamentet overhovedet er et tegn på 
udvikling. 
Først og fremmest, hvis vi skal bruge Rwanda som eksempel på, hvordan vi skal lave udvikling ved 
at få flere kvinder i parlamentet, kræver det, at landene har det samme udgangspunkt. Derfor vil 
forudsætningen i princippet være, at vi nemmest opnår ligestilling ved at slå en stor del af landets 
mænd ihjel, for at få det samme demografiske udgangspunkt. Det giver naturligvis ingen mening, 
men handler om, at man ikke kan kigge på resultatet uden at kigge på konteksten eller historien, 
som ligger til grund herfor. Desuden er Rwanda et langt mindre land end andre lande i Afrika, 
hvilket naturligvis også har en betydning. Derfor er Rwanda ikke nødvendigvis et særligt validt 
sammenligningsgrundlag for, hvordan man får flere kvinder i parlamentet, og det er irrationelt, at 
NGOer antager, at man kan skære kulturer i forskellige afrikanske lande over én kam. Derfor er det 
interessant, at man vælger at lægge så stort fokus på det i VBN artiklerne. Til gengæld nævner 
’Nye tider i DR Congo: Nu siger mændene ’hej skat’’ faktisk, at en af grundene til at netop Rwanda 
har mange kvinder i parlamentet på grund af den demografiske situation efter borgerkrigen. 
Selvom de ikke laver den slutning, at det derfor ikke kan bruges som eksempel i DR Congo, så er 
det trods alt med til at nuancere forståelsen. Ingen af de andre artikler nævner det, og antyder 
dermed implicit at det er organisationernes fortjeneste, at dette nu har ændret sig. Selvom 
kvinder i parlamentet i Rwanda ikke har noget at gøre med de mange organisationer, der har 
arbejdet henimod at få opfyldt MDG 3, så antyder VBN artiklerne alligevel , at det har noget at gøre 
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med organisationernes indsats. De tager altså æren for noget, som ikke rigtigt har noget med dem 
at gøre. Man fristes til at spørge i hvor mange tilfælde, sådan noget finder sted. En sådan 
overtagelse af et lands udviklingsresultater er med til at gøre befolkningen passiv, mens man som 
udviklingsorganisation er den aktive udvikler af landet. 
Det er også vigtigt at se på, hvorfor vi ser kvinder i parlamentet som et mål i sig selv i forhold til 
udvikling. Denne forestilling om, at det er et tegn på et lands udvikling, at der er et stort antal 
kvinder i parlamentet, handler om en udviklingsdiskurs , der ligger vægt på ændring af kvinders 
position i samfundet. Desuden handler det om, at kvinder ses som stærke, hvis de er i stand til at 
stille sig op og tale en sag og få magt og indflydelse. Det er altså på samme måde, som man ser 
kvinder som stærke i de vestlige lande, hvis de gør det samme. Vi overfører vores billede af, 
hvornår en kvinde er stærk og selvstændig i vores egen kontekst, til et andet lands kontekst uden 
at tage højde for det andet lands kultur. Derudover handler diskursens sociale matrix om, at 
magten forskydes fra mændene til kvinderne, hvilket tager udgangspunkt i en lige portion magt, 
som fordeles anderledes. Kvinderne bliver stærke på bekostning af mændene.  
 
4.4.2.2 Kvinders uddannelse som udviklingsmålestok 
Det tema, som der snakkes ultimativt mest om i alle artiklerne, er kvinder og pigers skolegang. Alle 
artikler bortset fra én handler enten direkte om undervisning og den øgede ligestilling i 
undervisningen, eller også er undervisning nævnt som en sidekonsekvens ved et andet 
udviklingsinitiativ. Det gives som eksempel, at med øgede økonomiske muligheder prioriterer 
kvinder børns skolegang, eller de kvinder som har været udsat for voldsovergreb kommer ovenpå 
igen ved at få undervisning eller via skolegang. Derfor er det også interessant at se på, hvorfor 
uddannelse synes at være så vigtig for udvikling og ligestilling.  
En del af artiklerne refererer til forskellige artikler der omhandler, hvor mange piger i forhold til 
drenge der gik i skole i starten af 00’erne, og hvordan dette tal har ændret sig til et mere ligeligt 
fordelt tal de senere år. Fx skrives der, at tallene så således ud: ”For knap 10 år siden gik kun 91 
piger per 100 drenge i skole. Men i 2008 var tallet steget til 96 piger per 100 drenge i grundskolen 
og 95 piger per 100 drenge på ungdomsuddannelserne” (Ulande: Ligestillingen nærmer sig). Det 
mest interessante ved det her citat, ift. de andre, er, at det er det eneste sted, det nævnes, hvilket 
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klassetrin der tales om. De andre artikler nævner bare tallene uden at forholde sig til , hvilket 
klassetrin det drejer sig om. Ingen steder har man heller kunnet se, hvor stor forskel der er på 
indskrivningen på skoler på grundtrinnet og på ungdomsuddannelser. Tallene skifter en lille smule 
mellem de forskellige artikler. Ingen af stederne er der angivet ki lder, så det er svært at vide, hvor 
de har tallene fra, og hvordan tallene i det hele taget er regnet ud. Idet man ikke angiver hverken 
hvor tallene kommer fra, eller hvilket skoletrin det handler om, får læseren en fornemmelse af, at 
det er mere generelt, end det egentlig er, og at organisationerne derfor har opnået mere, end de 
egentlig har. For én ting er at blive indskrevet i en grundskolen, noget andet er både at gøre den 
færdig og fortsætte til en ungdomsuddannelse. Derudover bruger artiklerne et argumentatorisk 
træk, der handler om at få det til at se ud, som om 100 procent af alle drenge går i skole og et 
specifikt antal procent for pigerne ditto, men i virkeligheden hører man på intet tidspunkt om, 
hvor mange procent der egentlig går i skole, kun om kønsfordelingen for de der rent faktisk går i 
skole. Derudover har artiklerne bekvemt udeladt at tale om de regionale forskelle. Alt dette er 
med til at male et billede, der er mere rosenrødt, end hvad virkeligheden egentlig er, og uden at 
tale om struktur og årsager. Fx kunne der stilles spørgsmålstegn ved om den øgede lighed måske 
endda bunder i at der nu går færre drenge i skole?  
De fleste af artiklerne virker dog til at være enige om, at uddannelse af kvinder er helt centralt for, 
at der kommer udvikling i landet. Den tidligere cheføkonom for Verdensbanken Lawrence 
Summers udtaler blandt andet, at: ”Uddannelse af kvinder er den bedste investering, et 
udviklingsland kan lave.” (Kvinder er verdens bedste investering), og det konkluderes, at ”Meget 
tyder nemlig på, at der med bedre vilkår for kvinder følger en lang række positive sidegevinster, 
der ikke kun er til gavn for kvinderne selv.” (Kvinder er verdens bedste investering). Heraf følger en 
konklusion om, at vi ikke kun skal investere i kvinder for kvinders skyld. Den samme artikel hævder 
nemlig, at ”Gennemsnitligt vil en pige fra et udviklingsland mindske risikoen for, at hendes børn 
dør med 10 procent – og øge sin løn med 20 procent – for hvert ekstra års uddannelse hun får 
efter fjerde klassetrin.” (Kvinder er verdens bedste investering). Det vil altså sige, at kvinders 
udvikling og uddannelse har en betydning for udviklingen af samfundet som sådan, idet der er 
mange positive sideeffekter. Det trækker på en diskurs om, at kvinder er anderledes end mænd og 
har nogle andre værdier og egenskaber, end mænd har. Kvinder repræsenteres som nogle, som 
bruger deres penge på at investere i deres børns uddannelse og ve og vel, når de selv udvikles. På 
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den anden side repræsenteres mænd som den binære modsætning, idet man ikke vælger at 
investere i dem. Mænd investerer ikke i deres børn, og samfundet bliver ikke bedre af, at de 
udvikles, synes diskursen dermed at være.  
Som diskuteret tidligere er der flere grunde til, at piger holder sig væk fra skolen, alt efter hvilken 
artikel man kigger på. Manglen på pigetoiletter, manglen på hygiejneudstyr under menstruation, 
tidlig graviditet, at de bliver bortgift meget unge, at de skal arbejde for deres forældre eller 
manglen på penge til at betale for skolen er de forskellige grunde, som de forskellige artikler taler 
om. Alle er de enige om, at skolegang er vigtigt, men de er til gengæld uenige om, hvad der er 
årsagen til, at det er så svært at holde pigerne i skolerne. Der er øjensynligt mange forskellige 
strukturer, som forhindrer dette. Forskellige strukturer i forskellige kontekster. Og derfor er der 
heller ingen fælles løsning på, hvordan man får flere piger til at få en uddannelse, hvilket Mohanty 
ofte kritiserer.  
”I mange af verdens fattigste lande hører biblioteker til sjældenhederne, og det kan være svært at 
få adgang til bøger og undervisningsmateriale.” (Bøger på mobiltelefonen skaber læseboom). 
Sådan lyder det i en artikel som handler om en app til at læse bøger på mobiltelefonen. Der er i 
flere af artiklerne fokus på kvalitet i undervisningen, hvilket kunne tyde på, at man vil gøre op med 
en diskurs, som er skabt af mange reklamer, hvor man ser børn blive undervist i overfyldte 
klasseværelser med kridttavler eller det helt klassiske billede, hvor 60 børn sidder på jorden i 
skyggen af et baobabtræ, mens de lærer udenad, hvad deres lærer fortæller dem. Der er altså et 
fokus på at fortælle, at det ikke længere er tilfældet. Det er naturligvis godt at gøre op med den 
diskurs, om end organisationerne sådan set selv har skabt den, idet de har brugt dette bil lede til at 
skaffe donorpenge tidligere, men måden, der gøres op med diskursen på, er igen ved, at man 
implicit hævder, at denne ændring er sket som et resultat af organisationernes arbejde, hvilket 
man reelt ikke har belæg for. Pigers uddannelse og kvalitetsuddannelse hævdes altså på forskellige 
måde både at være vigtig, og være i fremgang. Det der mangler er ofte en forklaring på hvorfor 
det hænger sådan sammen, og hvordan uddannelse er forbundet til andre strukturer. 
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4.4.2.3 Kvinder som iværksættere 
Ligesom der sættes fokus på, at kvinder skal udvikles og have en uddannelse, så er der i artiklerne 
også fokus på, hvordan det menes, at kvinders økonomiske udvikling har en trickle down effect, 
således at det kommer mange andre til gode. Fx skrives der, at ”undersøgelser viser, at når 
kvinderne får egen indtægt, stiger uddannelses- og sundhedsniveauet for hele familien. Styrkelsen 
af kvinder har også positiv betydning for et lands økonomi.” (Kvinder er verdens bedste 
investering). Her er det ligesom ovenfor en interessant diskurs omkring kvinders kvaliteter overfor 
mænds, der er den dominerende. Selvom der ikke eksplicit nævnes noget om, hvorfor kvinder er 
bedre at investere i, men der blot skildres, hvordan det har en effekt for hele familien og endda for 
samfundet, må man gå ud fra, at det ikke er det samme, der er tilfældet, når det er mænd, der 
investeres i. At det viser sig ikke nødvendigvis  at have en trickle down effekt er naturligvis også en 
anden side af sagen. Omvendt kunne der stilles spørgsmålstegn ved de strukturer, der gør, at det 
er svært at skaffe mad på bordet eller skoleuniformer. Hvad ville der ske, hvis skolen var gratis, og 
man ikke havde brug for skoleuniformer fx? Ville det have en betydning for de kvindelige 
iværksættere? Det er interessant, at systemet ikke kritiseres, men at der blot fokuseres på at få 
udviklingen til at passe ind i det system, som allerede eksisterer. 
En anden diskurs, der trækkes på, handler om, hvor meget udvikling man får for pengene, når man 
laver udviklingsarbejde i afrikanske lande. Her hører vi om Kebbeh Sumbo som ”fik et 
mikrokreditlån på 50 dollar fra det liberianske mikrofinansieringsinstitut LEAP, som blandt andet 
støttes af FN. Siden har Kebbeh Sumbo investeret klogt […]en forretningsstrategi, der har givet 
pote, og ikke færre end 65 lokale lever nu af Kebbeh Sumbos forretning.” (Hver tredje afrikaner er 
nu middelklasse). Her gøres det klart, at Kebbeh Sumbo ikke kun har fået en forretning op at stå 
for den beskedne sum af 50 dollars, hun har også formået at få så stor succes, at andre kan leve af 
hendes forretning. Her portrætteres kvinder altså som nogle, der er driftige og som selv kan klare 
sig, hvis bare vi hjælper dem med at få muligheden for at realisere deres forretningsplaner. Det vil 
sige, at der også skeles til en diskurs, der handler om, at afrikanske kvinder er selvstændige driftige 
mennesker, der ikke bare er ofre der skal hjælpes. Selvom Kebbeh Sumbo har haft succes med sin 
forretning og har ekspanderet, er det vigtigt at have in mente, at det ikke nødvendigvis er tilfældet 
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for alle de kvinder, der starter en forretning op. Det vil sige, at selvom det er en positiv 
repræsentation af kvinder som nogle stærke, selvstændige og driftige mennesker, så formår 
denne repræsentation ikke at se forbi succeshistorien, som er med til at kaste lys på de 
organisationer (LEAP og FN) der har muliggjort hendes succes. 
”Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og andelen af mennesker, der forsøger at overleve for 
mindre end 1,25 dollars om dagen, er faldet fra 47 procent til 24 procent. Det betyder, at der nu er 
600 millioner færre fattige, end der var i 1990.” (Hver tredje afrikaner er nu middelklasse). Sådan 
lyder det i ’Hver tredje afrikaner er nu middelklasse’. Der er flere pointer, som jeg ønsker at tage 
fat i i forbindelse med ovenstående citat. Som tidligere skrevet har Kina haft en ret stor indflydelse 
på ændringen af andelen af mennesker, som lever i ekstrem fattigdom, derfor er det misvisende at 
bruge det totale tal i denne forbindelse, da artiklen kun handler om det geografiske Afrika. 
Derudover synes jeg det er værd at kigge på, hvad man kan købe for 1,25 dollars i de forskellige 
lande. Uden at kigge på købekræften af 1,25 dollars kan man ikke sige noget om, hvor fattige folk 
er i det ene land eller det andet. Her er det også interessant at se på, at folk på landet måske ikke 
har 1,25 dollars i rede penge hver dag, men at de måske ikke i samme grad går sultne i seng 
ligesom folk i byen gør, selv hvis de har 1,25 dollars at købe mad for, det vil altså sige, at der ikke 
blot er forskel på de forskellige lande, men også i høj grad på hvordan man er fattig, og hvor man 
er fattig indenfor det enkelte land.  
I Nigeria, som er et af de rigeste lande i Afrika, er BNP per indbygger 3.005,50 US dollars årligt, 
mens DR Congo har ca. en sjettedel heraf, nemlig 484,20 US dollars (The World Bank 2015). Det vil 
sige, at der altså er en del regionale forskelle indenfor det Afrikanske kontinent på, hvor mange 
penge folk har. Det er også interessant at se lidt på, hvad man kan købe for 20 dollars i de to lande 
som økonomisk ligger så langt fra hinanden, eftersom købekræften sandsynligvis ikke vil være den 
samme. Faktisk viser det sig, hvis man fx sammenligner Lagos i Nigeria og Kinshasa i DR Congo, at 
priserne i DR Congo ligger langt over priserne i Nigeria. Fx ligger den gennemsnitlige pris for 
dagligvarer i Kinshasa 82 procent over priserne i Lagos (Numbeo 2015). Det vil altså sige, at de ikke 
bare har flere penge i Nigeria, de kan også købe mere for dem. Der er altså stor fors kel på, hvor 
meget der bliver tilovers til forbrug.  
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Det tyder på, at man ikke umiddelbart kan betegne hver tredje afrikaner som middelklasse, idet 
der er store regionale forskelle på indtjening og derfor også på, hvad det vil sige at være 
middelklasse, som i denne sammenhæng er en yderst bred definition. Fx understreges det i 
artiklen ’Iværksættere - Afrikas unge superstars’ i forbindelse med denne undersøgelse at ”Hvad 
optimisterne ofte glemmer at nævne, er bare, at beregningerne er baseret på en meget bred 
forståelse af, hvad det vil sige at være middelklasse. 60 procent af den afrikanske middelklasse 
bruger således blot mellem to og fire dollar om dagen og er i overhængende risiko for at ryge 
tilbage i fattigdom igen.” (Løppenthin 2014, 27-28). Det vil altså sige, at ved at bruge et ord som 
middelklasse skaber man nogle associationer som ikke svarer til virkeligheden. Det vil sige, at 20 
dollars, som et beløb der bruges til at sammenligne 52 landes forbrug, slet ikke er validt som 
sammenligningsgrundlag. Sammenligningen tager derudover ikke højde for det pengeløse forbrug 
og den uformelle sektor, som givetvis også findes i de forskellige lande, og derfor siger det 
sandsynligvis ikke særligt meget om fx forskellen på de urbane og rurale befolkningsgrupper.  Sidst 
men ikke mindst, kan man naturligvis også spørge om, om økonomisk udvikling er den udvikling 
som alle afrikanske landes beboere ønsker, eller om det er et vestligt mål? 
Et andet interessant aspekt er at MDG 3 handler både om ligestilling og styrkelse af kvinder, men 
at det i de ovenstående eksempler udelukkende er fokus på styrkelsen af kvinder der finder sted i 
projekterne. Det virker i mange tilfælde som om at man skærer det over én kam, og mener at 
ligestilling netop ér kvinders styrkelse. Men ingen steder nævnes mændenes rolle, og ingen steder 
har ligestilling at gøre med at mændene også skal ændre sig, fx til at de i højere grad hjælper til i 
hjemmet, eller at de på anden måde er med til at ændre nogle af de strukturer, som måske 
medvirker til at fastholde kvinderne i deres position. Mændene er altså forsvundet ud af ligningen 
der handler om ligestilling, hvilket er interessant, da det jo netop er deres magt der fastholder 
kvinderne i en magtløs position. Det er altså ikke muligt at ændre kvindernes position, uden at 
tage højde for mændenes rolle heri, hvorfor det er foruroligende at der er så lidt opmærksomhed 
på mændene. 
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4.5 Tema 5. Fra det underudviklede traditionelle t il  det udviklede moderne  
I sidste afsnit så vi, hvordan der er stort fokus på kvinders udvikling ift. uddannelse, parlamentarisk 
deltagelse og økonomisk udvikling, men udviklingsdiskursen handler i høj grad om overordnet at 
gøre op med det traditionelle og omfatte det moderne. Dette analyseafsnit handler om, hvordan 
den udviklingsdiskurs, der går igen i mange af artiklerne, handler om opgøret med det 
traditionelle, og hvordan opgøret med det traditionelle på den ene side omfavnes som det eneste 
rigtige bud på udvikling, og på den anden side alligevel holder fast i visse dele af dette traditionelle 
udgangspunkt – særligt når det kommer til kvinderoller. Desuden er der fokus på, hvordan vi 
beskriver dette traditionelle som en modsætning til vores egen udvikling, og hvilket billede det er 
med til at skabe af ’os’ og ’dem’. 
 
4.5.1 Teori tema 5 
4.5.1.1 Escobar: Den underudviklede ‘anden’ 
“[In mainstream literature there exists] a veritable underdeveloped subjectivity 
endowed with features such as powerlessness, passivity, poverty, and ignorance, 
usually dark and lacking in historical agency, as if waiting for the (white) Western 
hand to help subjects along and not infrequently hungry, illiterate, needy and 
oppressed by its own stubbornness, lack of initiative, and traditions.” (Escobar 1995, 
8). 
Citatet ovenfor viser at vi ser ’dem’ overfor et binært ’os’, hvilket afspejler hvordan Vesten ser sig 
selv, men også hvordan de ser på deres uudviklede modsætning. Det er ligeledes et billede på, 
hvad der menes at ’de’ skal udvikles væk fra. De skal ikke længere være fattige, uvidende eller 
passive, men skal hjælpes ud af det der karakteriserer deres underudviklethed.  
Escobar mener, ikke at denne diskurs har ændret sig synderligt, hvilket nedenstående skal 
illustrere.  
””traditional peasants needs to be modernized; they need they need to be given 
access to capital, technology, and adequate assistance. Only in this way can 
production and productivity be increased.” These statements were uttered pretty 
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much in the same way in 1949 (World Bank mission to Columbia) as in 1960 (the 
Alliance for Progress) and in 1973 (McNamara’s speech), and today they are still 
repeated ad nauseam in many quarters.” (Ibid., 162). 
I det ovenstående citat er det ikke blot en forestilling om, at vi skal udvikle det traditionelle til det 
moderne, men også at udviklingsmålet er et, der har at gøre med produktivitet, kapital og 
teknologi. Ethvert land kan altså ‘reddes’, hvis det er villig til at acceptere at det er præmisserne 
for hvordan landet skal udvikles. Vesten vil hjælpe ’de andre’ til at blive moderne, produktive, rige 
og teknologiske, men kun på Vestens egne præmisser. Idet Vesten definerer sig  selv som værende 
i opposition til dette umoderne og fattige, kan det siges, at Vesten i virkeligheden har en intention 
om at udvikle den tredje verden til at blive ligesom sig selv. Den vestlige verden er altså endemålet 
med udvikling, som oftest fremstilles som om udvikling følger det samme lineære spor som 
Vestens udvikling er eksempel på. Escobar beskriver desuden at: “The concepts of planning and 
management embody the belief that social change can be engineered and directed, produced at 
will. Development experts have always entertained the idea that poor countries can more or less 
move smoothly along the path of progress through planning.” (Ibid., 194). En tanke om udvikling 
som naturligvis er enormt simplificeret og ikke tager højde for den kompleksitet, som er en del af 
et lands udvikling, og som heldigvis ikke længere er så udbredt som tidligere. Ifølge Sumner og 
Tiwari er der en ”emerging understanding of development is one of development as complex, 
dynamic, divers, ‘messy’ and uncertain.” (Sumner & Tiwari 2009, 18), og de mener at man i stedet 
er begyndt at fokusere på forandringsprocesser og relationer i stedet for blot at se på et 
øjebliksbillede. Dette betyder også, at man ikke kan forudsige udvikling, ligesom man ville kunne, 
hvis udvikling rent faktisk var lineær. Escobar siger derudover, at man i stedet for at trække vores 
forestilling om udvikling og udviklingsmål ned over hovedet på tredjeverdenslande i stedet skal  
fokusere på de lokale kontekster og tage udgangspunkt heri, idet de er omdrejningspunktet for 
udvikling. (Escobar 1995, 98) 
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4.5.2 Analyse tema 5  
4.5.2.1 Overdrivelse af ’det traditionelle’ 
Som det tidligere er blevet pointeret, har mange af artiklerne tendens til at overdrive den 
forandring, som de forskellige artikler skriver om. Det er for at fremhæve vigtigheden af 
organisationernes arbejde. Nogle gange virker denne overdrivelse dog også som en afstandsskaber 
mellem ’dem’ og ’os’ eller som en unødvendig fremmedgørelse og eksotificering af ’den anden’, 
som i værste fald er forkert. Dette er tilfældet blandt andet i artiklen ’Piger reddes fra 
kultpræster’, hvor det beskrives, at Trokosi, som artiklen handler om, er ”en gammel kulturel 
voodoo-agtig praksis i dele af Ghana. Unge jomfruer bringes til såkaldte kultpræster for at sone 
andre familiemedlemmers synder.” (Piger reddes fra kultpræster). Ordvalget ”voodoo-agtig 
praksis” lyder meget voldsomt, tilbagestående og som noget hekseri, man skal tage afstand fra. I 
Danmark skaber læseren sig et noget andet billede af, hvad voodoo er, end hvad realiteten er. 
Konnotationerne til ordet voodoo handler om at sætte nåle i små dukker for at gøre andre 
mennesker ondt. Dette er dog langt fra, hvad voodoo betyder i Ghana. I Ghana har denne praksis 
slet ikke noget med små dukker og nåle at gøre, og den handler heller ikke om at nogle skal lide 
skade, sådan som det kendes fra fx Hollywood film. Det er tværtimod en traditionel religion, der 
fokuserer på ånderne iblandt os, betydningen af ens gerninger, idet vi alle er en del af et hele, og 
respekt for naturen. Det er også en religion, hvor præster kan være både kvinder og mænd, og 
hvor kvinder tillægges stor betydning. Det er altså langt fra det, man sandsynligvis forstår ved at 
læse artiklen. Her bliver ”gammel”, ”kultpræst” og, som nævnt før, ”voodoo-agtig praksis” til 
skældsord og noget, man skal reddes fra, i stedet for at være en traditionel religion med rødder, 
der er ældre end 10.000 år. (African Holocaust). Man kan spørge, hvorfor det ikke er specificeret, 
hvad denne religiøse praksis rent faktisk handler om, i stedet for at man blot lader det være op til 
læserens egen forestilling om, hvad voodoo er. Grunden er blandt andet, at man sandsynligvis 
gerne vil have, at læseren har en forestilling, om at pigerne, som reddes, ikke bare reddes fra 
noget kulturelt, men at det er fra mørk magi og onde kræfter. Hvis man blot redder pigerne fra en 
traditionel kulturel praksis, kan der nemlig også stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi som 
udefrakommende har ret til at gå ind og blande os i de praksisser, som foregår i et andet land, og 
som vi måske ikke har særlig stor indsigt i. 
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I det ovenstående tilfælde er det noget kulturelt og traditionelt, som pigerne skal reddes fra, men i 
andre af artiklerne er det ofte det umoderne, som Afrikanske kvinder skal reddes fra. Det 
eksemplificeres i det følgende: ”Andre organisationer sikrer små, fjerntliggende landsbyer adgang 
til computer med internetopkobling, til digitale kameraer og printer, så fattige landsbybeboere kan 
søge information, printe skemaer og portrætfotos af sig selv til offentlige registreringer, f.eks. 
skøder eller lejekontrakter.” (Mobiltelefoner kan give kvinder styrke) . Her er det ikke bare deres 
fattigdom, som de skal hjælpes ud af eller reddes fra, men denne fattigdom bliver også 
symptomatisk for, at de bor på landet og derfor ikke har adgang til noget af den moderne 
teknologi, som de har brug for for at udvikle sig. Man kan sige, at det derfor ikke kun er 
teknologisk udvikling, som artiklen insinuerer, at der er behov for, men der er også en slags 
sammenligning med, at det at bo på landet har at gøre med, at man er tilbagestående og 
uudviklet. Derudover trækkes der interdiskursivt på en forestilling om, at lande i Afrika er 
uciviliserede og består af små lerhytter ude på landet med langt til den nærmeste civiliserede by. 
Dette er dog langt fra realiteten i en verden, hvor mere end halvdelen af verdens befolkning bor i 
byer, og hvor afrikanske lande ser en stor migration fra land til by. Denne interdiskursivitet er med 
til at skabe et stort skel mellem forestillingen om ’os’ som det moderne urbane menneske og 
’dem’ som det umoderne rurale menneske, men tager igen ikke højde for det teknologiske 
fremskridt som er sket i ulandene, ligesom det netop klumper dem sammen som en umoderne, 
uudviklet, ubestemmelig masse af lande, som ikke har deres egen identitet. Selvom der ikke er 
tvivl om, at nogle landsbyer ikke har adgang til internet, så er det langt fra et sandfærdigt billede 
at bruge dette som eksemplet, når det ikke er den generelle tendens , der ses i forskellige 
afrikanske lande.  
 
4.5.2.2 Opgør med traditionerne 
Udviklingen af et land væk fra deres traditioner og ind i en mere moderne verden synes derfor 
også at være dét, som er hovedbudskabet i mange af artiklerne. Et eksempel er fra artiklen ’Nye 
tider i DR Congo: Nu siger mændene ‘hej skat’’, hvor de skriver, at det ”Traditionelt har det været 
tabu at tale om volden. Men det er ved at ændre sig igennem projekter for kvinder i 
efterkrigsområder, som organisationen Adra Danmark står for.” (Nye tider i DR Congo: Nu siger 
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mændene ‘hej skat’). Her er tale om et opgør mellem det traditionelle congolesiske som noget 
dårligt og undertrykkende, til at det nu ved hjælp af udefrakommende hjælp bliver godt og muligt 
for kvinder at gøre op med det traditionelle og derigennem få mere empowerment og blive mere 
frie. Der er tale om, at det er med ADRAs hjælp, at kvinderne har organiseret sig i grupper, og at 
de har sat gang i at lave lokalradio. Lokalradioen er også det, der kausalt ses som at have betydet, 
at kvinderne bliver behandlet bedre af mændene, som ovenikøbet kommer tidligere hjem om 
aftenen. Herunder ligger en implicit antagelse om, at mændene tidligere var ude at føjte, men at 
de nu holder sig hjemme hos deres kvinder. Det bliver ikke sagt højt, men det antydes. Her kan vi 
se et eksempel på, at et opgør med det traditionelle portrætteres både som kvinderne, der får 
mere indflydelse, men også at de i kraft af denne større indflydelse gør op med nogle traditioner, 
der lader til at have været kvindeundertrykkende. Det vil sige, at man skaber en forestilling om, at 
udviklingen af kvinder har en dominoeffekt ift. at gøre op med disse traditioner, og at udviklingen 
af kvinder også er med til at gøre op med et patriarkalsk samfund.  
Det patriarkalske samfund får i flere af artiklerne skyld for at være med til at fastholde kvinderne i 
denne uudviklede og undertrykte situation, og derfor er det også ofte projekternes mål at styrke 
kvinderne til at tage et slags opgør med deres traditionelle samfund. Dette hænger fint sammen 
med at kvinderne ifølge Mohanty beskrives som ofre for deres køn. Kvinderne skal styrkes og 
uddannes, så de kan kræve deres rettigheder og ændre deres undertrykkende situation. Dette 
betyder også, at man faktisk ikke i en eneste af artiklerne hører mændenes side af sagen. 
Mændene kommer til at være en del af den mekanisme, som undertrykker kvinderne, og som de 
derfor skal bryde ud af. Det vil sige, at man faktisk ikke gør noget ved det, som, man mener, er 
roden til problemet, nemlig mændene, men man symptombehandler nærmere, idet man 
udelukkende fokuserer på kvinderne. Selvfølgelig kan et udviklingsprojekt ikke tage et opgør 
mellem mænd og kvinder i et givent land, men det er interessant, at mændene slet ingen rolle har 
i denne udvikling af kvinders muligheder. Det er interessant at ligestilling i alle artiklerne kun 
handler om kvinderne, og at man helt udelader mændene som en del af løsningen, som nævnt 
ovenfor. 
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4.5.2.3 Opgør med traditionerne – men fastholdelse af kvinderollerne 
Selvom vi i det ovenstående kan se, hvordan kvinder skal gøre op med traditionerne og udvikle sig 
til moderne og teknologiske mennesker, skinner det i mange af artiklerne igennem, at der faktisk 
ikke er den helt store nytænkning i forhold til at gøre op med traditionerne. Organisationerne 
holder fast i kvinderollerne, idet mange af de rehabiliteringsmuligheder eller 
uddannelsesmuligheder, de tilbyder, er i traditionelle kvindefag. Fx er det i artiklen ’Susan kom ud 
af prostitution’ beskrevet, hvad de tilbyder på krisecentret: ”Kvindekrisecentret tilbyder kurser i 
syning, patchwork, madlavning, sundhed og hygiejne. Alt sammen for at kvinderne skal kunne 
klare sig i samfundet efter opholdet.” (Susan kom ud af prostitution). De kurser, de får på 
kvindecentret, er udelukkende traditionelle kvindefag, ligesom de også får tilbud om at lære om 
sundhed og hygiejne. Selvom kvindecentret er til for at styrke kvinderne, hjælper de altså ikke 
med at bryde de traditionelle rammer for, hvad kvinder beskæftiger sig med. Ingen af artiklerne 
tilbyder kvinderne kurser i at køre bil, så de kan blive taxa eller buschauffører, i at reparere cykler 
eller radioer, så de kan åbne deres egne workshops. I stedet er det ting, som forbindes med 
husarbejde. I disse artikler er der faktisk ikke et fokus på økonomisk udvikling, ej heller på et opgør 
med traditionerne. Til gengæld er den fremstilling af kvinderne og deres behov temmelig 
traditionel, og det virker som om, man lærer dem basale ting, som om de slet ingenting kan i 
forvejen. Det får kvinderne til at fremstå hjælpeløse, og læseren kan få en opfattelse af , at de 
hverken ved noget om at lave mad eller basal hygiejne, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Det 
ovenstående eksempel giver også indtryk af et meget traditionelt opdelt samfund med specifikke 
manderoller og kvinderoller, og det virker som om de trækker på en diskurs om kvinder som 
nogle, der ikke bidrager til samfundet, ligesom det opfattedes i de allertidligste udviklingsdage. 
Spørgsmålet er naturligvis hvilke udviklingsmekanismer der ligger til grund herfor? Er det et lokalt 
ønske om, at det netop er disse traditionelle kundskaber kvinderne skal tilbydes, eller er det de 
vestlige organisationers manglende fantasi og fastholdelse af patriarkalske strukturer? 
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5. Diskussion 
Igennem mit arbejde med artiklerne, er jeg igen og igen stoppet op, fordi jeg har undredes. 
Undredes over, hvor de piger og kvinders stemme er blevet af, når nu det er dem det handler om. 
Derfor besluttede jeg mig for at lave en opgørelse over hvilke stemmer der høres i artiklerne, 
hvilket kan findes i bilag 4. Fire af de 18 artikler er overvejende bygget op omkring interviews med 
lokale kvinder, for at eksemplificere et eller andet problem. Her er det altså overvejende deres 
stemme og tanker som præsenteres. Naturligvis er artiklerne skrevet af personer som har lavet de 
interviews, således at det de handler om, ikke er bestemt at kvinderne selv. I ni og dermed 
halvdelen af artiklerne, er en vestlig person der enten har at gøre med den organisation hvis 
projekt artiklen drejer sig om, en vestlig ekspert, eller i to af artiklerne en lokal  mandlig ekspert 
den stemme som høres udover artikelforfatteren. I to af artiklerne er der desuden et enkelt svar 
på et interviewspørgsmål fra en lokal kvinde. De sidste fem artikler har ikke anden stemme end 
forfatterens egen, der fortæller om kvinderne. Det er interessant at så mange artikler ikke har 
spurgt kvinderne eller pigerne selv, om hvordan de synes et givent projekt går, eller hvad det er 
for en forandring de oplever i de samfund de bor i. 
Ingen af artiklernes forfattere er afrikanske, med undtagelse af ’Piger reddes fra kultpræster’, hvor 
Tony Acheampong, der er præst i Danmark, men oprindeligt kommer fra Ghana, er medforfatter. 
Det vil sige at disse kvinder og piger udelukkende repræsenteres af danskere, og at de ikke særligt 
ofte har fået en stemme i artiklerne der handler om dem. Det er interessant, hvilken effekt det 
har, når man fratager kvinderne deres stemme. Mohanty taler om at en måde at kæmpe imod 
hegemoniet på, er ved at fortælle sin egen historie. (Mohanty 1991, 83) Derfor mener jeg det er 
relevant om disse artiklers repræsentation af kvinder er en måde hvorpå hegemoniet fastholdes 
idet man netop ikke lader dem fortælle deres egen historie? Den der har magten til at tale, har 
både magten til at sætte dagsordenen, men også til at fortælle den version af sandheden som er 
ønskværdig set fra det givne synspunkt. Derfor mener jeg at det er nødvendigt at stille spørgsmål 
ved hvorvidt VBN kampagnen, i og med at den ikke lader kvinderne tale for sig selv, ikke bare er 
med til at fastholde Vestens eksisterende hegemoni, men den er også kontraproduktiv i forhold til 
kampagnens mål. Kampagnens mål er et ønske om at gøre op med myter og stereotyper i Afrika, 
men idet de vælger at tale på vegne af disse kvinder, så sætter de kvinderne tilbage i den bås, de 
havde planer om at gøre op med.  
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MDG 3 er delt op i to, nemlig både at øge ligestillingen, men også at styrke kvinder. Derfor er alle 
de organisationers projekter som er beskrevet i artiklerne, også på den ene eller anden måde med 
det formål at styrke kvinder. Hvis projekterne er lykkedes, så burde disse kvinder være i stand til at 
fortælle om deres eget liv, selv hvis man ligger under for den stereotype diskurs som fastholder 
vestligt hegemoni. Det virker modsigende at organisationerne på den ene side siger at de styrker 
kvinderne, men på den anden side ikke giver dem mulighed for at bruge denne øgede styrke til 
noget, men i stedet fratager dem deres agens og gør dem passive. Man kan argumentere for at 
budskabet om kvindernes øgede styrke faktisk ville gå endnu bedre igennem, hvis man netop 
brugte deres historier fortalt af kvinderne selv som eksempel. Hvis man lavede artiklerne sådan at 
de blev talerør for kvinderne, så kunne de selv fortælle om hvordan deres liv er ændret. Hvis 
projekterne virkelig gør så stor en forskel, som de hævder, ville det jo være god reklame for 
organisationerne, sådan som mange af artiklerne er på nuværende tidspunkt. At de ikke lader 
kvinderne tale for sig selv trækker netop på den selvsamme diskurs, som de søger at gøre op med, 
nemlig at ”Det er en udbredt myte i Vesten, at afrikanere sidder dovne i skyggen og selv er skyld i 
elendighederne.” (Rehema har næse for forretning). 
På den anden side, kan man spørge om hvad det ville være for nyheder vi ville få fra de afrikanske 
lande, hvis ikke VBN eksisterede? Selvom VBN ikke formår at skrive sig ud af den eksisterende 
diskurs om afrikanske lande, som de påstår er deres formål, så er de trods alt leveringsdygtige i 
positive nyheder om disse lande og deres befolkning. Kampagnen er en ændring fra kun at høre 
negative historier om vold og fattigdom, og det er i sig selv en forandring både fra den 
nyhedsdækning der ses om afrikanske lande, og fra de kampagner som NGOer hidtil har ført med 
underernærede børn med fluer i øjnene. Kan dette ændrede fokus fra negativt til positivt trods alt 
være med til at ændre på negative diskurser om afrikanske lande? Måske er VBN alligevel et skridt 
i den rigtige retning, i et opgør med den negative diskurs om ’Afrika’, på trods af den manglende 
nuancering og det manglende opgør med forældede diskurser. Spørgsmålet er dog hvordan man 
indenfor dette eksisterende hegemoni kan forsøge at influere den diskurs som hegemoniet bygger 
på? 
I et forsøg på at finde ud af en alternativ måde hvorpå man kan formidle nyheder om lande i Afrika 
på en konstruktiv måde, har jeg blandt andet kigget til Afrika Kontakt og SIDA (Swedish 
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International Development Cooperation Agency). Afrika Kontakt sætter en stor dyd i at give talerør 
til deres lokale partnere igennem deres sociale medie kanaler, blandt andet som en protest imod 
VBN. Også SIDA og Nordic Africa Institute har støttet et projekt der giver talerør for unge 
afrikanske akademikere i bogen ’African Voices – African Visions’, som er disse unge afrikaneres 
bud på hvordan deres respektive lande kan forandres. Selvom disse nyheder og akademiske 
artikler ikke kommer så bredt ud som VBN, så kan der måske argumenteres for kvalitet over 
kvantitet. Det optimale mix, i min optik, ville være hvis VBN brugte deres brede platform til at lave 
deres egne nuancerede historier i samarbejde med kvinderne som det drejer sig om, i stedet for 
blot at skrive om dem. 
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6. Konklusion 
Artiklerne i kampagnen Verdens Bedste Nyheder trækker på en lang række forskellige diskurser i 
deres repræsentation af kvinder og udvikling. Artiklerne har i høj grad forskellige diskurser, og 
mens nogle artikler formår at være nuancerede til en hvis grænse, er andre artikler i højere grad 
generaliserende på flere forskellige niveauer, eller indeholder endda modstridende diskurser. De 
overordnede resultater, på tværs af artiklerne, præsenteres nedenfor. 
Helt overordnet bygger diskurserne i artiklerne om tredjeverdenskvinder, Afrika og ulande, ofte på 
en metodologisk antagelse om at det er muligt at tale om disse, som et generelt koncept, eller en 
allerede konstitueret gruppe. Mange af artiklerne undlader at stille spørgsmålstegn ved hvilke 
forskellige kulturelle, politiske, demografiske, historiske og økonomiske forskelle der er på de 
kvinder og lande, som de beskriver som ét samlet hele. Ofte bliver en enkelt kvinde repræsentant 
ikke bare for hele kvindekønnet indenfor sit eget land, men også for andre lande i Afrika, eller 
andre ulande. Alle kvinder i Afrika generaliseres  dermed til at have de samme problemer og 
behov, og derfor bliver en løsning på ét problem også ofte løsningen for lignende problemer, uden 
at der ses på problemets kontekst. Det samme gælder succeshistorierne, hvor en succesfuld 
løsning på at få flere piger i skole i Kenya straks ses som løsningen på hvordan man får en større 
andel af piger i alle lande i Afrika i skole. 
Diskursen om udvikling generelt ser på økonomisk udvikling, som værende den eneste rigtige form 
for udvikling. Den tredjeverdens økonomiske udvikling måles overfor Vestens udvikling, og er en 
måde for Vesten at forstå både sig selv, men også den tredje verden på. Kvinders udvikling måles 
særligt ud fra parametre om hvor mange piger der starter i skole, hvor mange kvindelige 
repræsentanter et land har i parlamentet, og kvindelig iværksættersucces, alt sammen i forhold til 
at opnå ligestilling indenfor disse områder. Kvinders udvikling er i høj grad i centrum i alle 
organisationernes arbejde, hvilket skinner igennem i artiklerne. Omend MDG 3 både taler om 
styrkelsen af kvinder og ligestilling som målet for udvikling, nævnes mændene stort set ikke som 
en interessent i artiklerne. Mændene har tværtimod en binær rolle overfor kvinderne, hvor 
mændene er de moderne som har magten, og nogle gange de som udøver vold, og kvinderne er 
de traditionelle som ikke har magten, men til gengæld nogle gange er de, som er ofre for vold. 
Ligestillings aspektet lader til i artiklerne derfor at handle om at kvinderne skal fravriste mændene 
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den hegemoniske magt, og gøre op med det patriarkalske samfund, mere end det handler om reel 
ligestilling. 
Tredjeverdenskvinderne er også ofre på anden måde end ofre for deres køn. De er globalt set ofre 
for deres klasse, og de vestlige kvinders repræsentation af tredjeverdenskvinden handler ikke kun 
om diskursen om Afrikas kvinder, men også om hvordan kvinder i Vesten ser sig selv. 
Tredjeverdenskvinderne repræsenteres også her som ofre, der har brug for Vestens hjælp for at 
udvikle sig. Paradoksalt nok står denne repræsentation overfor det øgede fokus på kvinders 
udvikling som den nye udviklingsmulighed og målet med MDG 3. Her ses udviklingsindsatsen 
overfor kvinderne tværtimod, som en måde hvorpå der kommer udvikling til hele landet igennem 
en trickle down effekt. Der er altså et skel imellem de artikler som ser kvinderne som ofre, og de 
artikler som ser kvinder som udviklingsmuligheder, og de artikler som trækker på begge diskurser. 
Fælles er det dog, at det ofte er enkelte kvinder der repræsenterer succes, mens det er kvinder 
som en gruppe der har problemer og behov. En anden interessant pointe er, at der ofte tilbydes 
traditionelle kvindefag, når det kommer til uddannelse eller rehabilitering af kvinderne. Dette er 
på trods af at mange af udviklingsorganisationernes andre programmer ser et opgør med det 
traditionelle til det moderne, og et opgør med patriarkatet som den optimale form for udvikling 
for kvinder.  
Én kvindes historie bliver historien om ’kvinder fra ulande’, ét projekts succes bliver en succes for 
hele landet, og ét lands problemer bliver symptomatisk for alle ulandene. Ofte fremstår disse 
diskurser som en uimodsagt sandhed og som et faktum det ikke er nødvendigt at argumentere for. 
Det bliver en diskurs og en repræsentation af ’den anden’ som skærer alle over én kam, og  er en 
måde at kolonisere tredjeverdenskvinder på igennem diskursen om dem. Den måde forfatterne 
repræsenterer tredjeverdenskvinder på tager udgangspunkt i en magtfuld diskurs om at 
tredjeverdenskvinderne er mindre værd og underlegne i det de er; primitive, i kontakt med 
naturen, traditionelle og umoderne, fattige, føder mange børn, er uudviklede og alt i alt er offer 
for deres egen situation, hvilket Mohanty betegner som ’tredjeverdensforskellen’. Der er også en 
diskurs om at der er brug for at Vesten, i kraft af deres position i verden, hjælper 
tredjeverdenslandene, som ikke uden denne hjælp fra den første verden kan udvikle sig. 
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Når der foregår denne generalisering om tredjeverdenskvinder og udvikling, synes problemerne 
væsentligt større. Spørgsmålet er hvordan denne generalisering bruges som virkemiddel i mange 
af artiklerne? Idet problemerne beskrives i en generel tone, bliver de større, og der bliver mere 
brug for udviklingsorganisationerne. Til gengæld beskrives resultaterne også i samme generelle 
termer. I nogle artikler kommer resultaterne derudover til at fremstå som løsningen på en række 
forskellige problemer, og situationen simplificeres, ligesom der ikke tages højde for de 
intersektionelle indflydelser på resultatet, som ligeledes ofte overdrives. Denne overdrivelse er 
både en afstandsskaber mellem ’os’ og ’dem’, ligesom den er med til at fasttømre 
udviklingsorganisationernes rolle. Organisationerne kommer til at fremstå som en uundværlig 
frelser, som der er brug for, for at ulandene kan udvikles. Dette billede er med til at gøre reklame 
for organisationerne, og kampagnen går fra at være oplysning til i høj grad at være PR. Diskursen 
er at ulandenes succes kun er noget i kraft af den hjælp som de har fået, en repræsentation der er 
med til at passivisere og fratage magten fra personerne i Afrika. 
Selvom VBNs mål er at gøre op med myter og stereotyper om ulandene, er det ikke en særligt stor 
succes, idet tredjeverdenskvindernes stemmer i artiklerne er stort set ikke eksisterende, hvilket er 
medvirkende til at opretholde og reproducere den magtfulde diskurs om ’de andre’  samtidig med 
at kvinderne fratages deres agens og dermed mulighed for eget opgør med hegemoniet. Selvom 
det er et fremskridt med positive nyheder til at repræsentere ’Afrika’, så er det ærgerligt at VBN 
ikke bruger deres platform som talerør for kvindernes egne historier. 
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